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. c i N j s  P A S C í . ’ A t ;^ ^ ’I
( S i t v s d i e  ^  ! á  A l a a i a d a  á s  G a r b o s  H a a s ,  | u n t @  .̂1 d a  K i c p « ñ a )
W p y  é j a i l v g o y é o ó i ó n  ¡ B o a t t m i a  i a  ^  t i r i a  a  12 D o n h a ,  r & g : > ' á a d o s a  l e s  j o g t i e t e s  
p a í f i  i < ^  S i i n e a  9 ) « a  4 . ^ P p r ® g t « m a  c o k s a l  y  a x t r » o r á í í ; f c r j » . - - A p ® t i c i 6a  á a !  p ú b i i c r  
s a  p r a y e p t a i r a  p i o ^  l U t i t f i á  y  d e f i n i t i v a / y « x  l a  a s s M b p c s a  p s t i e a l a  d a  e s t m t e  d a t e o t m a
_ _ _ _ _ _  f a l a i f
&«coién coi.iín«.ft 2 a 12 noche,si^ní |  Hcy D(. í̂ng<.- g?-
f da 1* pififi pi^a Í6s iúñsa a /ss' 4 „   ̂ Piataa^2 50' BaUcAs 0 SO; Sfln<»rjwlas 0 15L» aran ^br» U\ ascr^íc? st.lísn® klM-  ̂ ^ 50  ̂ ^ g ^  ̂^ y 10.
, # i C l 0 S '
_ _ _ _ „  „  s á í u t i í l é í  ^  i 6S  41  2 ,
con* p̂ í̂xíí> da i^ús juguete» pa? Bt>yt»«.
Í O  B O R O D I N O  t i t o í ff  a ’í'ñ 'M i^FSA  A R S C N IA  ’í Bxsivjs iu  liss acrébaiasL A  6 0 H B L S A  A K H 1í « i a  _ _  _  p t n ' é U f a s  y  » a ! U d o » ’ » ^
l | í § | ^ f M ® í ? a  ; . £ ; a g e i i l a  |
S p y  ¿ t o a d a  l a s  2 d a  i a  t a r d a  a  12 n a c h a ,  4
o a i m l ^ M g r a a n a  rr ■ ,  , ,  • » ,  ■ r . - j >
K ^ d l U m a  v e a  l a s t o i l S a a d i c s  O . ' ^ d a l a a  r  
* i * ’« | * 46a  L e a
« a l i M i n i a  a a i s f d n t a s a ' ^ y  L a  q t n a b m  d « !  .  - ,  , -  , r w  .  ,  .  r  i  • « . .  « .  .p ^ g | ú  c o  d a  k  a « « s  N o r d i e J c / i n t e r p r a t a d a  p o r  R U a  S a e h e t t n ,  t i t u l a d a
J ^ ) » | f } a r á  a i  p r c l r S » a  l o s  «  p á & í  l a  A R A Ñ A  ¥ O R A Z
4 . ' *  y P v j ¡ d a  r a t t . » ,  t ^ u i a d e s C e m p l q t a r d n  e l  p r e g r a m a  e t  E S T R B N ®  « ^ « e i h d a i r i o  < & p « c i b l a >  y  _  _ _
L a  í | 5i í W r r ¿ B a Í a  ' y  « * i o ü a n t r o  h ííl,  - a V  d a l i i r a n t a . a l ^ o s a c M A o  l e  c t S s  d a  e z ü a a í »  y  í a  « x í 2i S M i R d » m c n t «  c d m i c »  n u M í c a  L  k o ^ . í a  ' a m i u e n t i s  A L Í S E  P ? S S T O R . í ' ' v r  p r i *  * " e s * Í R E L Í j Á  D E  L E V A N T E  
í í t l ' l a ' k f d i  a o r t a o  d e  j u g a « t e 3. _ _ . =■. , - i  , * ü b a E r r a r a  a t a o c i e a a n t e . »  , ,  ,- : • , & f a a r a  l a  « * r s - ^
■ P r « « b s  c a r r í a n t a a ,  I  P r e f e r e n c i a ,  0 ' 3 0 ;  G e n e r a l ,  ® ‘ i 5 ;  i n e d i a s  g e n e r a l e s ,  • ‘ 1 ©  4 l ^ * o « n  a a  l a  a a i a r a a
O ü í w w a l f a s  v . ;  N » t o : M * f i a a a L u n ® s B S T R S N 0  1 . ® y 2. ' ’ « p i » M í » á » í a c i a t o « L a f e i j « d a U i P c a » ^ , > n t a  í s m « ,  c o a s t i t e y a n d a  « «  i í b o »  « s  
d t L é n l w i » ,  ¿ r a a  a a n b e é i ó a .  4 a d l b s ^ - '  (15 t p i s a d í e s ) ,  p ^ ^  l e s  s i m p á t i c o s  L u d i a  y  G o n < * «  H o g r . ' .  k á f í O K b  © n o ' m ' s a l c s  j r í í ^ o ^ s d l
O f l l m í d i  p o r  I s  Í R m w s a  « a s a  P - k S Q U A H .  |  j g ^ T A V A L S  A N D  L E R I N
S r s s  é x i t o .  L a ■ i u i ' 5' r p f  s í e c í ó as i d  í s » r f p | < 5« ® : » n  s u  M r .  L e p « t : t ; ‘ e t  a e m b r e  m á s...- d»rgo da 4c» •lámele»** edfic«s: a im* í V »*,■ «ósaim'^el aánndd.
 Ifs da EXITOa?pand«if'-.b'e fc®ir¡s DI&NA KARBBNS^j’|  P S-.,,, ^.»’s,n aísn<'ín~«f’!<a
l i e »  w > i y c a   k o l f  . J t o  ' a i u e n t o  Í S  H S S T O R .  P v ?  p n *  % • R í a T R E T X A   E V A N ' J
■ rr:*f O .A .R S ' í .'*  - v - r *  ,'■ -r
L E S  G O U D E R S
P i á i s * 4 p í a s . ; ,  B u 4p c «  Ó  75;  S o a o r a * ,  0'20
( S i t u a d o  e p  M s r t l r l o o s )
f  a i l í
f i b x i e a  d e  m o o á i O M  h i d r á u l i c o »  y o i « t  h w d a l t o  d a  o r o  ^  V a r i a »
Informaciones gráAc®s die k  guerM
u'i-uee p - ' a . - . s :  n o j f  I > . i s a j j c g e . .
T a r d * :  a  l o s  c u ^ i r o .  
No«b«: » L » 7 v wa'^jc. i « ««-«10
| S a t ó í a 5¿ í i 4* ^ ^
. . . . . .  d f O S i W í
B S P O S ^ I O H  
M i r a d é S  d e L á r i o a ,12
:V-
• ' •  ̂ -.N .Á L A O A  , F A B R I C A  P Ü E R T O -  2
^ / V : .  :  ;  r< ~'<t' , 4' , ,  ' ' ¿ > >  <
>'M extrfenrí5u?im y 
‘•í’’í 4 « '‘"i ‘"-I <9
Ssi^dattdadea. • Baldcf-»» íi®>t̂ ji,isa a »árm«ies y steoaáiC'S romano t Zócalos de relieve «¡se 
'̂ *'..<̂ aáad en los»4a*»«a aceras y almacenas > Tuberías de comen ̂
C a n  l o s
t t » S , ^ C o n
p s f t í d o a  p o l i t í c e o s  á [ e l  i | é g l  
loa Gohieroos que de ePo»
b e l ^ e r a n f e s ,  h a n  d o  o f e a d e r  y  d i s g u s t a r  a  
l o s  n e u t r a l e s .
V  T o d a  n e u t r a l i d a d  e n e i e r r a  h o y  e n  s i  r e s -  
w i e o i o n e s  y  d i í e r e U e i a s  q u e  n i e g s a  í a  n e u ­
t r a l i d a d .
Al dejar tdunlár,veíu sauoión alguna, to­
das lUB enorpddad«a,.;faU%ndo a loa Trata­
dos internaéionaíés, todo» los absurdos y 
ortmenes eonoebidps contra el derecho de 
K»«a ■■ /N m 1 * fsntes, se iueurrira en una oomplieidad gta-
. # *  á l c s ,  Y f j ^ c p  U P U  v e r d a d e r a  o o a u t o r í a  c o n  l o s  r e o s  
í i o a  s i t u a c i ó n  á e  d e  e s a  a n a r q u í a  e s i ú p W d a  e n  l a s  r e l a O i o U é S  
p e r p l e j i d a d » »  y  d e  d e s o r i e n t a c i ó » ,  d e  l o s  E s t a d o s .
S e g ú n  l o »  B Í n t d m a » ,  L a s  e o a f e r e n o i a s
« . " Ü ^ A a a m . ?  . * * ? * r »  r t p - i » ' .  « « “ W * » ' P ' * » » ™ 'c e r ,  e n m ^ x i  %1 g g t ^  d ^ n ^ o  l a s '
b o q u e a ^ » ;  v i d a ,  d «  s í í f f  c i e r t o »  l o » v
| m a n  y  c o a  ! a  r e p r a s é n t a G i ó a  m o "  
| i e a  p a r l a m a o t a r i a  q u e  é s t o »  I b  
1a »  C o r t a s ,  o o  S í »  s a b e  n u n c a  q u é
d e
r u m o r e »
> '  M a d - ; p n c i u B  ^ u o  l l u g a u  d e  x t e n d e r A  p p á »  a l l á  d e  
p r ( ? » e Q t l  a i ^ o ,  c h á b d ó " ^  
j ^ é l  l í r e a b j ^ e i t o  o ü r d L
’ l  ^
q u é d e
i n a l f b T ' ’- '
A  e s t »  p á l q f l ^ y i d a  e s  u u  B o p l o  p a r a  
l o s  6 o b I e r a o ( l | i ^ K j i ^ a í l a i ^ A ( b  
d t t r a r . y ^ » | ^ | ; , ^ j p E , ; . d a  u f i o s  . o  ; t r n 8, . .  q u e . ,.  
n o  e s , ,  c i e i f t a ú l ^ l l e ,  m u c h a  v i d a  p a i ^  
u n  G o b i e r n e  q u A  l i a y a  d e  h a c i « v  a l g ü *  
n a  l a b o r  d e  c o n s i s t e n c i a ;  p a r o  a h o r a  
88 c o n b e é  q u e  I b i  G o b í a r n b á  h b  p ú e « *  ‘  
d e n  t l ^ ^  a i M Í l A  ^ e p u  u ^ C t  » » t c  4»1
c o n d d ^ . | i ¿ ^ : | R o í n s l n G a « B  . . o a e . p a r a ^ l a ^ í i ^ . * ' ' '  
c h a  q u e  s e  v a t i c i n a .
i0 d b : l Q t  # é h d ^ r p ^ .  q p e ' ■,  ̂
s s  l l A | ¿ a p  l i b e r a l e s  l o s  d é  m á s  c o r t a  
d u r » p r ^ ,  d o m p a r á n j d o l á  i b p  e l  t i ^ p i p o  ;  
q u e  ^ d u r a a  hm  p i t u a c i o n e s  p o n s e r v a  •  
d o r a » i  p é i W ( ¿ ^ l ^ a  ' C a » o .  a c t í í a í ,  ( ü i a s t  ■ '  
d o  s e  y i i  e s t e  G o b l e r n p ,
n o  é í á  í f ^ S l i l i ^  q u e ’  t á Ú  p r o n t o  .
c o m o  a é  d i p e  d b  d a r  p p u  s u s
h ú e » 4« s ^ ' J o h b m  < p r ó y e 4 t ^ A y  c b H - u n s  < y  
p r o p ó s i t o s  e n  t i e r r a .  ^
D i c e n  q i i e ^ k  p l d p a  ^ ^ e  t t ^  
d e l  d e s a l i e n t o  q u e  a h o r a  s e  n o t a  e n '  e l  
c o n d e  d e  R o B ^ h o a e s  y  d é  ^  j a p t i t u d  
u h  ^ n t o  e q u í v o c a  y  a l g o  t a i m a d á  d e  
V j l j t t u e y m . ^ l a  ^ e n e d  , I q i ^  p F b y t í f c t o r s  
• c ó a o m i c o s  y  e l  p r e s ü p ú é s i b ’  é M r a o r -  
d l h X r t ü ' i l é '  A l b » .  T o d a  ’e d e  p u e d e  s e r  ?  
• ^ ^ 5‘ P ® ^ o  « « l i d  * « *  e n  » u « t » n p ( a ,  I  
q u w d a s t e  ( S ^ l a r b a  s é  í e  c o n a l d é r a  p n  ^  
t r a n o e  d e  m u e r t e  c u a n d o  a p e n a s  h a c e  ,  
u n  a f i o  d e  s u  n a c i m i e n t o .  N o  s e  p u e d e  \ 
d a r  n n  e j s m p l a  d a ^ | a | p á »  p o l í m e r a  p d  |  
u n a  s i t a a c i é a  p o í i ú c á  h a c l ' ^ a  e n  í á i  I  
c i r o u n s t a n c i a s  d e  é s t a  y  c u a n d o  é l  e o i i -  
d f d f r  R a m k h o ü t o s  a a é g ú r a b á  . ^ g a l l a r d a  
y  r o t m d p E a e & t é ,  q u »  é l  p a r t i d o  l ü b p r a j i  
í h »  A  g e f e é í l k r  k * f  Q  y  t é h d i d p , ,  h a s t a  
r e a l i ^ ^ ^ i ^ ^ d Q  e l  p r o g r a m a  q u e  t e n í a  e n  
c a r t é j f i  /  j ^ r a  h a c e r  l a  u f a l i c í d a d »  d e l  
p a i s ; ; \ . « V - ' ' ^ ! ^ - ,
Y  d é  p r o n t o ,  , q u a n d p  n a d a  h a  h e c h o ,  
c u a n d o  c a a l  e á t ^  e m p b z a n d ó  á  d s b é z á r -  
s u B  p r o y e c t ó B . . .  ; e l  b a r q u i n a z o !  '
81 e s t o  s u c e d e  a s i ,  s i  y a  l a s  G o b i e r ­
n o s  n o  v a n  a  p o d e r  d u r a r  m á s  q u e  u n  
a f i o  o ,  a  l e  s u m e ,  d o s  ¿ q u é  p o l l t i s a  e »  
o s a  d e  l o »  p a r ú d o s  q u e  » e  l l a m a n  g u ^  
b e r n a m e n t a l e »  d e l  r é g i m e n ?  ¿ q u é  p o r ­
v e n i r  l e  e s p e r a  á l  p » | s  c o n  e s a s '  d e » *  
a t e n t a d a »  y  c a ó t l c a í ^  o l i ^ r q u l a s  b i o -  
n á r q u l c a s ? . . .  A h o r a ,  p n  a f i o  d e  G o b i e r ­
n o  t i t u l a d o  l i b e r a l ;  l ú e g é , ; d o s  a f i ^  d e  
G o b i e r n e  c o n s e r v a d o r  y  d e s p u é s  y p e l -  
t a  a  l o  m i s m o ,  y  a s i  h a s t a  q u e  s e  h u n ­
d a  y  » é  a r r u i n e  y  » e  d e s q u i c i e  p o r  
c o m p l e t o  e s t e  d e s d i c h a d o  p a i s ,  q u e  
t o l e r a  e p n  r e s i g n a c l ¿ n  v e r g o n z o s a  t s n  •  
t a  i g n b i h i a l a ,  t » n  a b s u r d a  y  d e p l o r a ­
b l e  a h a i ' c j j ú j | á i , ^ n  e l  p e o r  c o n c e p t o  d e  
l a  p a l b h f i Í 7̂ f n  b s  a l t u r a s  d e  l a  p o l í t i ­
c a  d e  e s i l ;  y  d i s o l v e n t e
r é g i m e n  , w e .  h i ^  m á s  d e  m e d i o  s i g l o  
v i e n e  p á ^ ^ E s p a f i a .
-■■V ■
La Haya faeron, 
las naciones, bajo 
unafiánza mútaa dstentratos sclemnes; 
eoatrates que han sida desechado» por la 
actual neutralidad, inerte y sordo-mada, 
que oodié el paso a la neutralidadí vigliante 
y oa|az de funeién Jurídica.
íioBautérizadá b ó b ta  de las Cortes do3a 
QÍvUi^kéiób, eedi^adas en L a l^ y a , el pre« 
sentó óáós iuultilizará para siempre los ul­
teriores inteutoaqUese áraten^do h a ^  
tpmm^íá aufrsm^nte> 1» |»gpli^d interna-
N
E s í í - ' s n o  « ¿ 4;
« m  ' C ’.  '̂KvÁü p  
•t» f s  (i
L O S  M ; S T E R I O S
D E L  0 IR -2O  B'. A L
L í  ‘ í ' í  J q ' :  :■■■ - - Í  í  ■■ ■■
y c ? O V . ! ' : ® G  S f J ' s  ,?V* á  ■ :: í ’, .
. í  ? .;v. - í
d  . í i f í  í r S í ^ - ^ . ’- í ‘ ' ' í v S ,
E X I T O  ■ -
-  (5.'. t-'. ■ :í;
LO S P £ P K -A N T O á-4ÍO
R . *
I
4 Rutacíi, 30ct' 20 ■
í - í ^ í í L l N l ' O . f í J ' . ^ É í  í í ' - »  p
t&míivii.-> L 
s e  r o u n o a  « é i
■ ü '  - j . ' i
L . <3
O f i c i a l e s  d e l  e j é r c i t o  s f i r v f o  e n  u n .  c a m p a m e n t o  d e  M a c e d o u i a ,(Foto- Inf^rmaeién.)
ftlrciKílor de la í
©  p q i »  í H f i a i é B t a r b  '  
r e p o k l i t u t
, N u e s t r o , q u e r i d o  C o l e g a  M  Pais^ i d e  
M a d r i d ,  Q G U p á n d c s é  d é  e s t e  i n t e r e ^ i | '  
t e  a s u n t o ,  r e p r o d u c e  í n t é g r o  n u é á t c Ú í  
u r t i c t d o ; é d i Ú > r í a l  d e l  D o m í i | g o  « P o r  l a  
f o r m a c i ó n  d é  u n  s o l o  g r u p ó  r e p u b . U  
C p n p < P A r l a m e n t a r i c »  a g r e g a n d o  q u e  
s é  b a i l a  t ó u y  c o n f o r m e  c o n  l o s  j u i c i o s  




.(nexite a • Se ci-
páiabfaéí trigo y carbdn.
les son
f r i i u l n í ^
son  aquellos dos. Aunque 
nuestró ■ orgáhiimo ihdhstllar“y  mer^ 
(^Sntll fuera perfsctoj^quéindppsndsn- 
Ciá tébdña Bspdfia ,'4iien paz ni én gUe■ 
rijaiisi nos faltara trigo y carbón? ¿Qué 
mentira más monstruosa que infundir
al^heblP r;dliflanzu |n  que puede bas- 
tatsfi á si pfopib M entrás carezca de
;^áu ó' dttccdihMistible? La independen- 
cignp hay  que .busqa^la primordial-, 
ménte en la Íábrích/Es un 'tésoftí qué 
hMnos-(^" hÚllar' én él %aétpb -f-bfrlta 
mina; la lábriea y todo lo demásse uos 
dará por afiadidura.
L á ,vuelta á los campos es condición 
eséhcM de !a restaurációti éspafiola.
Es una gran yergüsn;za nuestra no h a -1  
gfadb qué eété territorio espaftol, í
LA NEOTRALIDAD
¿Hasta dónde la eonoépoión do la neutra­
lidad? ¿Hasta dónde esa oonoepción estriba?
El supuesta de que las naeioues que no 
pMtioipaU'd^k,guer*ft*iadu^«nque yep 
oen<ailiK lUiáMí# obligaos» S CÓ«¡ algw s 
para eon los beligerantes, se asienta sobre 
una serie de fiaBiope»..- :, < : .
Por la éipáñsíon lió átiti relaóiúúes y Ifc 
reciproca dépendéneia entré días, las nacio­
nes eóñstitnyeBj de beehé; un» sociedad, y 
reeonooidas la» oonseoueneias que en ese 
hecho se envuelven, yá So es pbsiblé'ia néü- 
tMdidad en un aenftke real, en el eaio de la 
aetual guerra, easimnndial.
Eunestas óondioioaes del manda, hoy .per 
hoy, no hay medio para los neutrales de 
esquivamos j ^ « r  duro tributa por la güe ­
ñ a , aunque no tengan ,parte ni reepensabi- 
U d a A ; ' ^  '  ^
La» operaciones militares, een si bloqueo, 
el sjeieieie d«l derecho áe visita, la repre­
sión deLeontrahendo, sean oqales fueren 1»» 
’ ^ b s i i
b e r  I b ; ^  .  
t a n  d u r a m e n t e  d i s p u t a d o  y  d e f e n d i d o  
p o r  n u e s t r o  p u e b l o ,  n o  r i n d a  p r o d u c t o  
s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  e s e  p u e b l o  s u b s i s t a ,  f  
,  ¡ S u e l o  s a g r a d o  d e  l a  p a t r i a !  M u c h e -  
I  d u m b r e  d e  h é r o e s  l o  h a  r e g a d o  c o n  s u  
I  s a n g r e  p o r  p a t r i o t i s m o ;  p e r o  e s e  p a -  * 
i  t r i c t l s m o  d e f e n d i ó  e l  s u e l o  p a r a  q u e  
f u e s e  t i e r r a  n u t r i z ,  n b  t e a t r o  d e  l a s  
h a m b r e a  d e  l o s  h i j o s  d e  E s p a ñ a .  |  
M e d i ó  m i l l ó n  d e  k i l ó m e t r o s  c u a d r a -  j 
. d o s  e n c i e r r a n  n u e s t r o s  c o n f i n e s .  U n  s o -  ‘  
l a r  m a y o r  q u e  e l  d e  I n g l a t e r r a ,  q u e  e l  
d e  I t a l i é ;  c a s i  i g u a l  a l  d e  F r a n c i a  y  a l  
d e  A l é m á n i a .  S ó l o  v e i n t e  m i l l o n e s  d e  
c r i a t u r a s  v i v e n  e n h u e s t r o  s u e l o .  N i  s i ­
q u i e r ^  l a  m i t a d  c b m e n  p a n  d e  t r i g o .  
Y ,  s i n  e m b a r g o ,  n u e s t r o s  c a m p o s  n o  
d a n  b a s t a n t e  t r i g o  p a r a  e s e  p a n .  D u ­
r a n t e  l ó s  ú l t i m o s  d i e z  a ñ o s  h e m a s  i m ­
p o r t a d o  a n u a l m e n t e  t r i g o  p o r  v a l o r  d e  
c e r c a  d e  50 m i l l o n e s  d e  p e s e t a s  
a n u a l e s .  U u  a ñ o ,  e l  d e  1906,  l l e g ó  a  
115. 634.264 ¡ C i e n t o  q u i n c e  m i l l o n e s !  
E n  l o s  m i s m o s  a ñ o s  i m p o r t a m o s  m a í z  
p o r  m á s  d e  30 m i l l o n e s  d e  p e s e t a s  
a n u a l e s .  E n  s ó l o  d o s  a r t í c u l o s ,  m á s  d e  
80 m i l l o n e s  d e  p e s e t a s ;  y  e n  l a  t i e r r a  
d e  E s p a ñ a ,  e n  e s a  q u e  s i n  a d v e r t i r  l a  
t e r r i b l e  i r o n í a  d e  l a  r e a l i d a d  l l a m a m o s  
t o d o s  « n u e s t r a  t i e r r a » ,  m á s  d e  30 m i ­
l l o n e s  d e  h e c t á r e ? i s  n o  r e c i b e n  . c p l t i v o ,  
í d s  c c l o n ó s  i c m  á r f ó f a d o s  á  l á  é m í é r * ' : . 
é i ó n  y  i ü á  h r s f c é t ^ b á  i i o  e n c d é n Ú ^ ^ A d ó u f j
d e  t r a b a j a r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘
iííiábfa adu qúfen ao arisíé laá obras 
transfornjadoras del campo y  quien
Lq[ iidetoria de VerduJi
M  PMladelphia Press d i c e  q q e  s i  A l e m » ’  
n í a  t i e n e  l a  r e s e r v a  d e  h o n i b r e s  d e  .  q ú »  D e  
é n o r g n l l e e e n  l o s  p a é l i o i t a s  a l e m a n e s ^ l a  d e ­
r r o t a  d e  V e r d u n .  n o  h u b i e s e  s i d o  p o s i b l e .
E l  Puilye Lerger a s e g ú m  q ^ e  l a  v í O t ó r i A  
f r a n c e s a  c o n f i r m a  e l  f r a c a s o  c o m p l e t o  d e  l o s  
e s f a e r z o s  a l e m a n e s  p a r a  t o n d a r  Y e r d n n . ,
'El Buffglo Cprri^dal e s c r i b e  q ^ e  l o q u e  
l o s  f r a n c e s e s  h a n  h e c h o ,  d e b e  s e r v i r  d e  
e j e m p l o  p a r a  t o d a s ,  l a s  n a o i o n e s  d e  l a  E n -  ; .v  
t e n t e ,  E s  u n  b r i l l a n t e  g o l p e  d a d o  e n  e l  m o -  i  
m e n t ó  o p o r t n n o .  1
El Syracúse Posi Stando/rad c o n s i d e r a  q u e  , 
e l  t r i u n f o  f r a n c é s  d e  V e r d u n  e s  u n  é j e m p l o  
d e  e s t r a t e g i a  l l e n o  d e  f i n u r a ,  u n a  e s t r a t e g i a  
a  l a  q u e  n o  s é  p u e d e  e n c o n t r a r  p a r a l e l a  e ú  
n i n g ú n  o t r o  e j é r c i t o .  |
Noticiás de RASia .1
U n  u k a s e  i n t p e r i a l  o r d e n a  a l  m i n i s t r é  ^  
d e  H a c i e n d a  q u e  e m i t a  u n  e m p r é s t i t o  d ó  “  
g u e r r a  d e  t r e s  m i l l a r e s  d e  r u b l o s ,  a l  i n t e r é s  «  
d e  5'50 p o r  100,  x e e m b e l s a b l e é n  d i e z  á ñ o á  f  
( U ó ó s  9 m i l l a r é »  d e  m i l l o n e s ) .  |
E l  p u e b l o  t u s o ,  d a n d o  p r u e b a ^  d é  S u  p s -1  
t r i o t i s m o ,  s e  p r e p a r a  a  c u b r i r  r á p i d a m e n t e  |  
e l  e m p r é s t i t o .  .  .  |
Fracaso de una efensivá alemana |  
E n  e l  f r e n t e  d e  B i g a ,  e n  l a  r e g i ó n  d e  
S e h a w a r d e n ,  l o s  a l e m a n e s ,  c o n  e l  f i n  d é  |  
a s s g u a a r s e  n n á  i n f e r n a d a  m á s  t r a n q u i l a ,  , 
i n t e n t a r o n  e l  28 d e  O o t n b r é  n n a  v i g o r o s »  
o f e n s i v a ,  p a r a  r e C o n q n í s t a r  l a  i m p o r t a n t »  
z o n a  d e  p a n t a n o s  y  d e  b o s q u e s  q u e  l o a  r á s o é ^  
l e s  h a n  c o n q u i s t a d o  ú l t i m a m e n t e  L a  t e n V  
t a t á v a  h a  f r a c a s a d o  o o m p l e t a m e n t e  y  v a r i o s  
b a t a l l o n e s  a l e m a n e s ,  q u e  h a b í a n  l o g r a d o ,  
t r a e  u n a  v i o l e n t a  p r e p a r a c i ó n  d e  a r t i l l e r í a  
Ü e g a r  h a s t a  l a s  l i n e a s  s v a u z a d a »  d é  l o »  r u ­
s o s ,  f u e r e n  i n m e d i a t a m e n t e  a r r o j a d o s  e o u  
g r S á a d a s  y r a  l a  b a y o n e t a .
El domihio del m ar
E l  d i r e o t o r  . d e  l a  L i g a  M a r í t i m a , M r .  C l é ^  
r e o ,  h a  d a ú o  é h  P a r í s  n n a  e o n f e r é n o i á ,
a o e r e a  d e l  « D o m i n i o  d e l  m a n .  ]
H i z o  h i s t o r i a  d e  c ó m o '  s e  p r e p a r a r o n  l a s  \ 
n a e i o n o B  b e l i g e r a n t e s  p a r a  l a  g u e r r a .  i
H i j o ,  q u e  e l  1 °  f e  A g o s t o  l a  f l o t a  a l é r n á -1 
h »  d i r i g i é n d o s e  h a c i a  e l  p a s ó  d e  O a l a i s  e n s  
o o n t z ó  a  l o s  c r u c e r o s  b r i t á n i c o s ,  q u e ,  p o r  
v o l u n t a d  d e l ,  O a b i n e t e  i n g l é s ,  d e f e n d í a n  l i ^  
c o s t a s  f r a n c e s a s .  B 1 a l m i r a n t e  a l e m á n  f i o  
s e  a t r e v i ó  a  a t a c a r ,  v o l v i e n d o  s u s  b u q u e s  a  
l a s  b a s e s  n a v a l e s  y  d e s d e  e s e  d í a ,  a n t e s  d e  
l a  d e c l a r a c i ó n  d e  g u e r r a  d e  I n g l a t e r r a  a  
A l e m a n i a ,  e l  d o m i n i o  d e l  m a r  q u e d ó  a s e g u ­
r a d o  p a r a  l o s  a l i a d o s .  ^
E s e  d o m i n i o  m a r í t i m o  e s  p a r a  e U o s  u n a  
g a r a n t í a  c i e r t a  d e  l a  v i c t o r i a .  G r a c i a s  a  d i ­
c h o  d o m i n i o ,  p u d i e r o n  s e r  t r a n s p o r t a d o s  
l o s  s o l d a d o s  d e  l a s  c o l o n i a s  i n g l e s a s  y  f r a n -  
o e s a s ;  s e  p u d i e r o n  r e a l i z a r  d i v e r s a s  o P é ® » '  
o i o n e s ,  e n t r e  e l l a s  e l  d e s e m b a r c o  e n  S a l ó n i *  
o a  y  l a  s a l v a c i ó n  d e l  e j é r c i t o  s e r v i o ;  n u m e ­
r o s o s ]  r e s e r v i s t a s  a l e m a n e s  n o  p u d i e r o n  r e ­
t o r n a r  a  A l e m a n i a ;  l a  f l o t e  m e r c a n t e  a l e m a ­
n a  h a  s i d o  d e s t r u i d a  o  i n m o v i l i z a d a  y  l a  s i ­
t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  i m p e r i o  g e r m a n o  
n o  p u e d a  s e r  m á s  d i f í c i l .
D i j o  q u e  n o  s e  d e b e  e l o g i a r  l a  a c t i v i d a d  
d e  l o s  s u b m a r i n o »  a l e m a n e s ,  p u e s  h a n  d i s -  
m i á u í d o  é l  o o m e | i B Í o  i n g l é s  e n  n i m é  i j l . O O Ó  
t o n e l s d » s , > . q u e  v i é n e a  « « - f e  o a p f e i d a d  d e  
n n  b ú q n e  y  u n  d o s  p o r  o i e n m  d d  Ó é m e r c i o  
f e  l o s  a l i a d o s ,  y ,  p a r a  l l e g a r  a  e s e  r e s u l t a ­
d o ,  o c h e n t a  s u b m a r i n o s  a l e m a n e s  h a n  s i d o  
e c h a d o s  a  p i q u e .
Los débate» en el Reochstag
D i c e  l a  Gaceta de Colonia:’-'
« L o s  d e b a t e s  d e l  S á b a d o  r e c o r d a r o n  l o s
l e n t a  m d i g n a e i ó n  s e  h a  o b s e r v a d o  c o n  r e s ­
p e c t o  I  c i e r t o s  i n o i d e t í t e s  q u e  y a  h a b í a n  s i ­
d o  n o ^ ó s  y  q ü e  h a n  f e s p e r t a d o  e n  t o d o S '  
l o s  b a f i o o s  d é ' l a ' C á m a r a  e l  s p n t ^ i e n t o  d e  
q u e  e r a n  i n o é t n p a t i b l e s  o O n  l a  d i g n i d a d  f e  
l a  p a t r i a  y  t e .  c u l t u r a  a l e m a n a  •
E l  b á b a c e  d e  l a  g u e r r a  
B e r n é t e i n ,  ‘ é n  s u  r e c i e n t e  d i s c u r s o  f e l  
B é i o h t a g ,  h a  d e c l a r a d o  q u ó _  l a  g u e r r a  h a  
c o s t a d o  y a  4 m i l l e n e s - y  m e d i o  d e  m u e r t o s , '
3 m i l l o n e s  y  m e d i o  d e  i n v á l i d o s  y  l l  m i l l o ­
n e s  d e  h e r i d o s .  A ñ a d i ó  q u e  « p a r a  p o n e r  f i j U ; . 
a  e s e  a s e s i n a t o  d e  l a  h u m a n i d a d  n o  s e  d e ? ;  
b í a n  d s r  e x p l i c a o i o n e s  E q u í v o c a s  >  '  ?
B Í 880Í # t t Í  ^
’ B i s s o l a t t i ,  e l  i l u s t r e  m i n i s t r ó  i í a l i a n o ,  
s a l d r á  e n  b r e v e  p a r a  P r a n e i a ,  c o n  e l  f i n  f e  
ú j ^ í ó l a r  y a r i e s  d e t a l l e »  d e .  l a  s o l i d a r i d a d  
H | | Í í t a x  q k o  u n e  a  I t a l i a  c o n  l o s  a l i a d o s .
;  Ü r i  d i p ú t n d o  c i t a d o  e n
C O N G R E S ^ O
S e s i ó n  d e  31  O c t u b r e  1916
G úm ea G haix  
E l  S ? .  P R B S I B S N T I ;  S r .  « ó m e z
l a  o r d e n  d e l  d i á  
'  M r ^  G r a n d m a i s o u ,  d i p u t a d o  p o r  S a u m u r ,  
h a  s i d o  a s c e n d i d o  a  j e f e  d e  e s c u a d r ó n ,  m e -  
r é o i é n d o  e s t e  c i t a c i ó n :  
i ^ S i n  n i n g u n a  o b l i g a c i ó n  m i l i t a r -  p o r  s u  
e d a d  y  s u  c a r g o  p a r l a m e n t a r i o ,  s e  a l i s t ó  p a ­
r a  s e r v i r  e n  e l  f r e n t e ,  d o n d e ,  d e s d e  e l  c o ­
m i e n z o  d e  l a  c a m p a ñ a ,  h a  p r e s t a d o  e x e a -  
l e n t e s  s e r v i c i o s  a l  E s t s d o  M a y o r  d e  u n a  a ¡ :  
v i s i ó n  y  l u e g o  d e  u n  c u e r p o  d e  e j é r o i t e .
A f e c t a d o  d e s d e  J u l i o  f e  1916 a l  E s t a d o  
J ^ a y o r  d e  u n  E j é r c i t o ,  s e  h a  d i s t i n g u i d o  e n
C h  úx  U e n o  k  p ^ í a b m .
B s  S r .  G O M E Z  G H A i X :  P a r a  a o l i o i t a r  
d e  i a  M « s ú  s e  s i r v e  t r a n s m i t i r  a  l a »  s o f i o -  
r « s  m i n i s t r o s  f e  M a r i n a  y  H a o i e n á a  n n e a  
r u e g e s  q u e  v o y  a  d i r i g i r l e s .
S e  t r ^ t a  d o i  p r o f u n á u  m a l e s t a r  q u é  
© a s ? 6> 1*8 c f a s M  í 5* 4i c a d «8 a  l a  p o s e a ,  e n  
t o f e  Í s í  f i o f í  j  M á  ¿ a  f e a d ®  N . e r j a  a  
i  F a e í t g o i r - ^ i a .  a x i s í o .  s s l ^ s  d i s s  n a m a n t s -  
a  d o  p » r ;  o !  a n u n c i o ,  t e q u a  v a  a  i m p l a a t a i ' -  
j l ' ' s e  e n  e q u e l f a  z o u f  • < «  u t e p « l  a l  a r t e  f e
m i a n t o ,  y  a l l í  f i í m A n  í & í í  s - u í - t - r i
l l e m a  a !  a S c a i f e  í i  a i  á í i í s r ' f e f l o  a .  q u v  
l o s  d e s  c o n e o j f t i a s  s o c i a l i s t a s  ] ' ■ >
m á S ' O a h o é e r  í a  m a r c h a  áte l o a  
.  q u é  s e  t r k m i í & n  y  r e s u s í v - s í ? .  « a  « i  
, lamiantó. /
R l  S r V S R G R B T A R I O  ( A r . - s s o  e f i s t n -  
lio): La M^sa poudíá en esneosm-feeto e*© 
. .  l a s  # i k ’ l 8.  M i c i s t r o s  M a r i n a ,  H a C i « í ) a f e  
y  P o m a s . t é  i o s  r u e ^ ’ s s  S .  S .
, É 1 m i n i a í r »  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  
B i  S r .  M í a i á t r ©  d ®  l a  6 0 B S R N 40 I O N  
( R u i z  J i m ó í i « x ) :  P i d a  l ®  p a ! e b f « .
B 1 S r .  P R B S I D H N T K  L * >  t n ^ a  S .  S .  
B l  S f i  M í n í s f r ©  u ? »  i »  G O B E R N A C I O N  
( R u i *  J i m ó a e z ) :  A d  a i  s  ©  q u a  k  M a  
s S ,  é O B S e  h a  e í f e  e l  G e » ' . g . - * J ,  p a n d r á  a a  
c o n o e i m í a a k '  d » l  Sr M  n  / t  «  F o m e n ­
t o  i «  p r e g a n t e  f e  3  S  y  3 « b s r a o c . g # s ‘
u n a . p e i r  l a  i n t f i r V i ' ' ! p , ® . ' ó  «  q u »  ít-« t ® a 3a € t >  
. ' l e s  a c u a r á s s  a  tfu-s
B n  l a  n s c « s í - á « d  t ■j.
p e a f . 3«  d « n o m i n » d o  Faro submarino, Há» 
I  d a  16.060 L m x l i s s  h a n  d «  q u v f e r  a n  a b -  
I  s o l u t a  m i s e r i u  y  o n  e s m p l e t ó  d e s a m p a r a  
'í s i ,  n a  80 m e d í f i e a  1%  R e a l  a r d e n  d í e t a d u  
p a r  « l  M i n i s t e r i o  d e  M a r i n a  e n  8 d a  S s p -  
I  t i a m b r e  ú l ü m e ;  y  « e m e  l o s  á n i m o s  s «  
$  e n c u e n t r a n  @ U í  s a m a m ^ n ^ a  o x e i t a d ^ s  y  
f  p e d í a  s u r g i r  u a s ® r i o  c o » f l i a t o ,  f e s s a r í a  
*  q u e  e l  M i n i s t r o  d e  M a r i a a  p i - á i e r «  a l  á i g -  
I n a  Bf. G e m i u d a n t e  d o  M a r i n a  e n  a q u a l i a  
i p r o v i n c i a  l o s  a n t e e a d e n t c s  e p o r t u n e s  y  
v i e r a  a i  o r a  p o s i b l e  d a r  s a t i s f a c c i ó n  a  l e #
r r S o V . S : s T e J i z r á . . 7 ^ ^ ^
“  SÍXVX' p7 ,Jl.” s r  I f -î injtir maa
A R T E S  Y  L E T R A S
« j A y !  A q u é l l a  m u j e r ,  t a n  s ó l o  a q u e l l a  
t a n t o  t t s l í í i o  a  r e a l i z a r  a l o a n z a i . . »
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ ,
a p r u e b e  é l  a c t u a l  r é g i m e n  t e r f  i t o r t a í ?
P u e s  q u e  p r e g u n t e  a  s u  c o n c i e n c i a  y a  ‘ L ® *  f e b a t e s  d  
'  s u  p f l á r f ó t i s i n o ' t  C l a r a  y  p r o n t a  s e r á  l a  d e  S a v e m e
L o s  o r a d o r e s  e r a n  c a s i  l o s  m i s m o s  y  l a  
p o s i c i ó n  d e l  G o b i e r n o  t a m b i é n  d e s g r a c i a d a .  
M r .  H o l f f e r i o h  t u v o  n h  m a l  d í a ¿  T a m b i é n
A s í ,  e o n  e s t a  f r a s e  e i ¿ o j e c i d 4 
q u e  u n ,  p o ( » t a  -
e s c l a v o  t u V o  e l  p e n s á t m ' é n t o  i n i o  
c o n m i g o  a  s p l a s  s m  o e e a í r  -
c o n m i g o  a  s ó l a é ,  s í ,  p o r q u e  o S  u n  c u l t o  
d e  a m ó r - m i g ^ g r i ó  e l ^  q u e í - t é , r ü i d e  e l  o J m a .
| Ñ i  a u n  q u i s i e r a  q u e  t ú  l o  s o s p é o n a s e S ' ’ 
p o r q u e  n u n c a ,  m u j e r ,  l o  d e s d e ñ a r a s !
L o  q u e  q u i s i e r a  e n  m i  f e b r i l  d e s é o  ,  , 
q u e  e n  i n e f a b l e ^  o n d a s  s e ^ , s a t a  '  ’
f t i e r á '  t e n e r  e l  d o m  d a l o s  m f f l ^ o s  
p a r a  p o n e r l o s !  é e r a z ó n ^ ó s  w a S  -
q u e  e n  i n v i s i b l e  m i s t e r i o s o  v u e l o  
d e  t u  a l O o b a  é l  r e c i n t o  . m é  f l i V í É r S o r  í  
y  a l l í  b e b e r ,  h i d r ó p i c o  i n s a c i a b l e ,  
e n  e l  r a u d a l  d e  g l o r i a  d e v t u  g r a c i a ;  . v ]  
q u e .  c o i : ^ : ^ e é t a ; : R a s i M q a e ,  m  - y ,l a  s i e ñ t ó p ú r á  a a o r á o i ó á  r o m á n t i c a ,  T  \  
. m i s  s e n t i d o s  j a m á s  s e  C a n s a r í a n  
d e  a r d e r  d i c h o s o s  e n  l a  d u l c e  l l a m a ,  
A b r a s á n d o m e  s i e m p r e  c o n  s u  f u ^ o  
y ó : . ^ '  e v o c ó  e n  m í a  n ó c h e s  s o l i t a r i a s  
y  I r i j e s  a n t e  n ú  c o n  l a  i n d e c i b l e  
m ^ c M  s e d u q o i ó n  d e  t u  e l e g a n c i a ,  
t á f w p t e o  a n t e s  d o  v é r t e  y  a d o r a r t e  
d m t e ;  r e i n a ,  m u j e r ,  t e  a d i v i n a b a .
a v p c ^ i ^  d e  t u s  e n c a n t o s .  .  , 
L o é ^ y o g  t o d o s  m i  f e r v o r  r e c l a m a :
,  é l  é ^ V e l  a n d a l u z ,  d e  t u  s o n r i s a ,  
í o á ^ t ó r ñ á s ó l e s  d e  t ú  t e z  d e  n á c a r ,  
y  t ú m a n o  y  t u  p e l d  y  . t o  c u i t i i r a , ^  - 
. y ^ l o i á  r e l i e v e s  d e  t u s  c u r v a s  a m p l i a s ,  . .  .
y  l a  e s b e l t e z  d e  t u  f l e x i b l e  t a l l e ,  
y  f a  d i v i n a  s a l  d o  t u  p a l a b r a  
y  é | d  p r o d i g i o  d o  t u s  n e g p : o s  o ^ s  
d o a f e  y o  e t e r n a m e n t e  r a e  n i i r á r a !  
i W í n o  s é  s i -  ó s  a s í  c o m o  s e  a d o r a !
Se, que tu nombre me pe,tfama el alma! 
se que me tienes delirando siempre 
coújcina calentura que me mata; 
se qué te escribo ¡estéril mi arrebato! 
para luego después romper la carta...
¡ y  r o s a s  d e , p a s i ó n  m i s  v e r s o s  r o t o s  
i r á n  a l  v i e n t o  d o n d e  e l  v i e n t o  v a y a !
Modesto Moreno. -
q u e  
t r i e s .
A l  S r .  M i n i s t r o  d a  H a c i e n d a  h a  d e  r e ­
g a r  q u e  r e m i t a  a  l a  C á m a r a  u n a  r e l a c i ó n  
d a  l e s  t é t a l a s  d e  c » d a  n a o  d e  l o s  c r é d i t o s  
e x t r a o r d i n a r i e s .  d »  c a d a  u n o  d e  I e s  s a »  
p l e m e n t o s  d e  c r ó d i t e s  y  o b i i g s c i e n a s  d e  
e j e r c i c i e s  c a r r a d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  
a ñ e S  a n t e r i e r a s  e x L  l e s  d i v e r s o s  D e p a r t & f  
m e n t e s  s s i n i s t a r i a l e s ,  q a e  s a  e n e n e n t r a ñ  
e n  l a  a c t u a l i d a d  p t n d i e n f e s  d e  p e g o .
T a m b i é n  d e s s o  d i r i g i r  u n a  p r e g u n t e  
a l  S r .  M i n i « t r o  d e  P e m e n t e  e c e r o a  d e  a i  
S i  h a n  d e  s e g u i r  e a v i a n d e  a  M á l a g a  e x * *  
p e d i c i o n e s  d e  o b r e r o s .  H a c e  d í a »  h a n  
l l e g a d o  a  l a  r e f e r i d a  c a p i t a l  d o »  e x p e d i ­
c i o n e s  f e  o b r e r o »  d e  M a d r i d  y  . o t r i a  p r o -  
v i n c i a é p a r #  q u e  i ©  í e s  f a c i l i t a  t r a b a j o ,  y  
m e  i a t l r e s a  s a b e r  s í  e l  S r .  M i n i s t r e  d e  
F e m a n t e  s a  p r o p e n a  c o n t i n u a r  e n v i a n d e  
a l l í  e s e s  i b r e r e s ,  p o r q u e  e n  e s t e  c a s e  h a ­
b r é  d e  B o í í C i t e F  q u e  a u m e n t e  ; l a  p a r l e  
q u e  e n  » L  r e p a r t e  d e l  c r é d i t o  p a r a  c a n s -  
t r u e c i ó n  y  r e p a í s e i ó n  d e  c a r r e t e r a s  e o -  
r r e s p é n d a  a  í a  p r o Y i n m a  d o  M á l a g a .
Y ,  p e r  ú l t i m o ,  v o y  a  f o r m u l a r  a i  s e ñ o r  
M i n i s t r e  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  u n a  q u e j a  
r e l a c i o n a d a  c o n  e l  A f  u n t a m i a n t e  d e  C a e r  
v a s  d e l  B e c e r r o  e n  l a  p r e v i n e i a  d e  M á l a ­
g a .  B s l e  A y u n t a m i e n t o  s o  e e m p o n e  f e  
10 e o n c v j a l S s ,  o c h o  m o n á r q u i e a s  y  d e s  
s e e i a i i a t e s ,  y  c o m e  e *  e l c a l d »  d e  e s e  p u e ­
b l o  n o  h a  p o d i d o  s u p r i m i r  l a  l e y  M u n i c i ­
p a l ,  p a r a  e v i t a r  l a  f í e e a l i x e e i ó n  f e  l e s  
d o s  e o n c e j a l e s  s e c í a l i s t a s ,  h a  i d e a d o  e l  
e f e  d e  s u p r i m i r  l a s  s e s i o n e s  o r d i n a -
30í ^
r í a s ,  q u e  d e b e n  c e l e f o r a r e a  l e s  J u e v e s  e n  
p r i m e r a  c o n v o o a t e r i a  y  l o s  S á b a d o s  e a
o b r e r a  d e  M a d r i d ,  q u * ?  ~
s e  c o n  e s r s e t e r i s  a p t f » m : a a t e s  y  
g r a n  n ú m e r o  d e  e b r ® i \ o a ,  « i  S ? .  
d o  F o m s i í t o ,  d a  a c u e r d o  c o n  e l  q u ‘-3_  
a s t a  m e m e n t o  t i e i j e  a l  b o f l s ?  é.@ 
a l  G e n g r e s C j  a c e r - s ó  p e á í r  -5 l o s  s c - ñ o . ? « s  
G o b e r m i á o T e a  s l e  p s o v i m í s - í s !  y  r  - t e - s  } * f  ' ®  
d e  O b r a s  p ú s í í c p - í s  F e - y - n i ó n  é 9 . . j - o u  
o b r e r o s  q u ®  c o ' t í c a í ' s ®  s k  t e s
o b r a s  q u e  • B « -  v j j f i f i < í s r s a M  e n  í ^ s s  p r o v i i S - - '
c i a e ;  c i & r o  q u e  a u s  ' a - í ; f 8* ' i a i 5S G S :  i s  ■ 
hubiera déficit ia  ubícros ín mi-.ra'i 
pr®vincÍA. CoGiseteron k.ss ir.̂ -.‘«í<te?f5-j- -̂ 
f e a  f e  O b r a s  p ú b l i c c ^ s  d e  p r í - ' ’ . . - ' ’' !
e i a s ^ q u o ,  a d a e a á . s  á e
p e d i o n  » á m i t i > '  e l ' f - t - D  í - i  ¿ ‘ b v r . i  - í .
e n  t e t e l  u n o s  1. 580,  s n  q f ¿ < s  ?* 
b a n ,  v & j f i f i c e n ! ! ©  p ^ - r  « < | u t ú ü . s i . . y ' 4í U ' - „ - ;  
e n  i f e c l o ,  a  c © í í S a c í i . ' : a o t e  d ®  -l -
t e 8t s , e . v j i í s i s «  s s  i b r i ó  a " : e .  
t a  o a  M a d r i d  p e r a  i s a  q u e  q ü K . ' . - ' . r í ' í : -  
t r a b a j a r  »  o ' - . - ' i ^ v i n c t e s .
E r a n  1.200 j i b ^ z i s s  m  q u e  s í =* 
y  h u b e  a s p * ! ? a w t « s  p i á i ' a  a u c ¿ «  2G 0 
n a d a  m á s .  S e  t e s  í , ;  v í s j  • y  i r i '  -■ f -
a  e s a s  p r o v i n c i a s  c e í o c i i d í s ;  
e n  e s t o s  d í s s ,  y  a  e s o  d & b a  
S e ñ e r i a ,  h a n  s s g u á á ®  ? © a  o b i r a i c d  p i O  - - -  
d o  q u ©  8®  1« ®  i & i í K é a  &  p ? o v , r ; í ' ; . l ' 4S ,  y  i :  ' 
S 0 h a  h s a h ©  s a  k  f í - i S ' a a a  v , - ' . .
p o r  s u  c u e n t e  y  r k s g d ,  s i n  q u a  « i  G  o  ­
b i e r n e s »  o f r e z c a  n i  s &  c f ó m p r « r < i ^ « t e  . 
d a r l e s  e e l e c a c i ó : - !  a l g a n i í i .  q u e
q u e ' s a l e n  d e  M i A Ú r i A *  l o  h  . c 8.:í  p * i ? q u A , 
n e  e n c o n t r a u d o  s ^ q . - . í  t - . ' b - . j o ,  e r p c f e . - -  
h a l k r i e  e n  p r o v i n c i a s ;  p s / ? ©  w l  r . ú í S i f t í - v '  
d o  l e s  q u e  h a n  o p t a d ©  p - ^ t ‘  h c c e r  e & ^  v i  
j e  p o r  s u  c u e n t a  y  r i e s g o  h a  s i á o  l i m i t i - í - .  
d í s i m a .  N o  h a y ,  p e r  c o n s i g u i e n t e ,  m o i '  
v o  d a  a l a r m a  a l g u n a .
T e n g o  u n a  r e l a c i ó n ,  d a d a  p q T o l  
G e b e r n a d o r  d e  M a d r i d ,  q u e  e s  q u i e n  s e  
h a  e n c a r g a d o  f e  e s »  s e r v i c i o ,  s e g ú n  
e u e l ,  e n  e l  d í a  d e  a y e r  s a l i e r o n  e n  t o t e ?  
25 e  30,  p e r o  p a r a  d i f o r e n t ^ u  « i í i e s ;  c a s i  
m á s  b i e n  p a r e c e  q u e  e n  v e z  d e  b u s c ^ i ?  
t r a b a j e  y  c e i d c a c i ó n  l o  q u e  s e  b u s c a  
c a m b i a r  d e  s i t i o ,  p o r q u e  t e s  : a < : c s 3Í f e i < K 4 
y  c e n y e n í e n c i a s  s o n  l a s  q u e  ^ c o n a $ i a : u  a  
e q u a l  q u e  p i f e  i r  ©  B a r c a l e n a ,  s .  M é b g -  
e  S e v i l l a .
S u  s e ñ o r í a  m e  h s  h a c h o  u n  r u e g o  r e t e -  
c i e n a d e  c o n  C a e v s , s  f e i  B e c e r r o .  D a  e s t e  
p u e b l o  p e d i r é  a n t e c e d e n t e s  y  p r o c e S - a r é  
c o m e  c e r r o « p ® n d a  e o n  a r r e g l o  a  i u  l e y .  
Y a  q u e  e s t o y  d e  p i e ,  p e d i r é  p e r d ó n  a  
n o  h a b a r  c o n t a s t a d o  a n t e »  e l -s e g u n d e .  K i  A y u n t a m i e a t e  d e  C u e v e s  d e l  s  S .  S .  p o r  .  ^
B t e e r r o  n o s e  r e ú n e  a l  « ñ o  m á s  q u e  d o s  . !  g a n a s  p r e g u n t a »  q u e  » o  s i r v i ó  h a e e r m e  
o  t r «8 v a c a s ,  y  l e s  d o s  c o n c e j a l e s  s o c i a l i s -  a ;  « n  s e s i e n s e  a n t e r i o r e s ,  y  v o y  a  n a c e r l o  
t a s  d u e  p e r t e n e s e n  a  é l  n o  h a n  p o d i d o  a h o r a .  «  ,
í e n t e r a r s e  d e  e u á n d a  s e  a p r u e b a n  l e s  p r ^ í -  t  S u  s e ñ o r í a  p r e g u n t ó  4e  l a s  s a -
S i u p u e s t e s  o r d i n a r i o s  n i  l a s  repsrtes de ^ s i o n e »  a n t a r i o r e s  q u é  h a b í a  o c u r r i d o  e n  
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f u é  u r i  m a l  d í a  p a r a  e l  G o b i e r n o  y  p a r a  
n u e s t r o  p a í s t e  
D é l a  G o c « t e  ^  Z o »  F o s j f o g :
« L a  s e s i ó n  d e  a y e r ,  I n a g u r a d á  m o d e s t a ­
m e n t e ,  s e  h a  e l e v a d o  p o c o  a  p o c o  h a s t a  l a  
a l t u r a  d e  u n  a o e u t e o i m í e n t o  p a r l s m e o t a r i o  
d e  s u m a  i m p o r t a n o t t i  $ r c o n v i r t i ó  e n  u n a
f e i ü h l C t i b i W f t l .  U n »  v i o -
H o y  D o m i n g o  5 d e l  c o r r i e n t e ,  a  l a s  
n u e v e  ,4 e  l a  n o c h e . ,  e n  e l  S a l ó n - t e a t r o  
d e  e s t a  S o c i e d a d  s e  p o n d r á  e s  e s c e n a  
l a  f  a r s á  c ó m i c a  e n  t r e s  a c t o s  o r i g i n a l  
d e  I d i s s  M a r g a r i t a  M a y o ,  t r a d u c i d a  p o r  
F e d é r i c o  R e p a r a z  t i t u l a d a  « L l u v i a  d e  
h i j o s . »
M u y  e n  b r e v e  s e  r e p r e s e n t a r á  e l  h e r  
m o s o  d r a m a  e n  r i r e s  a c t o s  o r i g i n a l  d e  
u n  c u i t o  p u b l i c i s t a  d e  e s t a  l o c a l i d a d ,  
t i t t t i a f e  i G i ó f d a n o , *
A c u d e ,  p u e e ,  a l  s e ñ o r  M i n i s t r e  d e  l a  
G o b e r n a c i ó n  p i d i é n d o l e  q u e  e o m u D i q a o  
! i n s t r u c c i e n e s  a l  S r .  G o b e r n a d o r  o i v i l  d e  
l a  p r o v i n c i a  d e  M á l e g a  p a r a  q u e  « q « a l  
I a l c a i d e  c i t o  a  l e s  c o n c e j a l e s ,  s e g ú n  d i s ­
p o n e  l a  l e y .  T a l  q u e j a  s e  h a  l o r s a u l a d e  
y a  d i f e r e n t e s  v e c e s  e n  l a  p r e n s a  d e  M á ­
l a g a ,  d e  m © d o  q u e  n o  e s  n u e v a ,  p s r q u e
C a b e z a s  d e  S a n  J u a n  p a r a  q u e  n a  s a  h a ­
b í a s e  o o l e c a d e  a l l í  n u a  l á p i d a  ó e n m e m e -  
r a t i v a  d a  l a  p r e o i a m a c i ó n  d e  d o n  R a f a e l  
d a l  R i e g o .  P e d í  a n t e c e d e n t e s  a l  G o b e r n a -  
d e r  d a  S e v i l l a  y  m e c o n t ^ t s t ó i q a a  «1 a i c a l -  
d a  d a  C w b t z a s  d o  S a n  J n « n  í e  h ^ b í a  d i c h o  
q u »  o l  23 d o  M a r z o  d e  1916 t e m ó  @ i  A y u n -  ; 
t a m í e n t e  a l  a c u e r d o  f e  c o t e c a r  u n a  í á p i -  ¡ 
d a  c o n m e m e r & t i v f i  d a  k  p r o c l a m a c i ó n  d o
l o s d e a  e a n e r j e f a s  s e e i a l i s t a s  m e n c i o n a -1  d e n  R a f a e l  d e l  R i e g o ,  a o  h s b i e n d í í  e i r ®  
d s s ,  q u e  s e  l l a m a n  d o n  M i g u e l  M o n t e r o  |  a c u e r d o  o n  c o n t r a .  S s  s u p o n í a  q u a  « s e  
y  d e n  A n d r é s  G u e r r e r o ,  y  q u e  viensn ]S a c u e r d o  s e  h s b k  a n u l a d o  p o r  o t r o  p o a t e -  
p a r t e n e c i a n d »  a  a q u e l  A y u n t a m i e n t o  d e s -  i  ñ o r ,  y  d i c e  e l  a l c a l á ® :  s B í  u a i c s  m o t i v o  
le h a c e  c i n c o  o  s e i s  « ñ o s ,  r e e l e g i d o s  á l - 1  q u e  h a  i m p e d i d o  s u  c u m p s i m i e n í o ,  h a  s i -  
t i m e m e n t e ,  n e  h a n  p o d i d o  e e n e e g u i r ,  a  |  d o  q u e r r e r  d a r  m a y e r  s o  e m p i f e i l  a  a c «  
p a s a ?  d e  h a b e r  r e c l a m a d o  v a r i a s  v e c e s  ¡ ¿  t e ,  y  p e r  c a r e c e r  4. a t 3 M u m c i p i a  á  
a l  « K t e r i o r  y  t o t a s !  s a n a r  S é b » r n a < l ® r  ; d e s  p s í r a  « . - I v . » .  s -í -  u *  s . : - a ) ,4í í - h & ^  
c i v i l  d »  M á l a g a ,  q u e  ¿ í  a l c a i d e  t e a  c i t e  x a  s n  « a l í .  ( ’ j  a
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tn  plazo bravo, aunqaa aaa can aaeasa 
Ba>«ainiiaá.» Qaaáa, pata, contoataáa as­
ta oraga»ta da S. S.
TdBSibióa ma biza S. S. ana praganta 
ra^-pacto da la eonstitaeión an Málaga de 
Tribunales indastrialas. Na ignara 
BUigún Sf. Dipata de qae al plantaamian- 
io la la ley da Tribaaalas indastrialas 
ha tropezsde con grandes difieaitidas an 
Bs^^aña, qaa van vencióndoaa por al Ins­
tituto da Rafomas Socialaa; pare n ian- 
tres sa iban dosainanda, se dictó un raal 
dt creta, da 7 da Febrera da 1912, snapan- 
diundo las alaeeienas para la ranavaoión 
da 1<$8 vocales obraras y patronos dal Ina- 
tituta hasta das masas después da apra- 
bido al cansa qaa sa encargó que practi- 
ea?sa dicha Corporación, y por raal de­
creto do 14 da Noviambra del misma afia 
sa dictó una disposición análoga para la 
renovación da las vocales etactivas^da 
las Juntas locales. Oásda aquella época, 
al Instituto da Reformas Secialas na ha 
descansada un mamante para realizar la 
labor da formar osa cansa, a fin da que so 
puo^la proceder a la elección da las lu á - 
tas locales, y para que al Gengrasa pue­
da apreciar ai trabtje y la labor intensa 
qneceste ha exigida, la diré qus han s^do 
rtgk tradas 16.996 Asaciasianas anHs-
B1 Instituto tiene ya un avanes da te­
da asta labor intensa, y yo cree que ya 
será cuestión do un par da masas lo quo 
hubrá quo asparar para que pueda publi- 
«arse al decreta canveeando a aleación 
do las Juntas locales, que as uno da los 
asuntos a quo sa rofatia an una de las 
sesionas anteriores al Sr. 6 ómez ehaíx 
y  que, an afecta, tiene una importancia 
«xtrsiordineria.
Perdóname, vuelvo a repetir, el safiar 
Góm»z Chaix que no haya contestado an­
tes a sus preguntas y que aproveche la 
ocasión que ahora tenía da contestar 
una, para satisfacer su legítima curiosi­
dad respecte do la s tra s .
RectifícaeioAes
Pido la pala-B1 Sr. 69MBZ GHAIX: 
bra para rectificar.
El Sf. PRBSIDBNTB: La tlaneJ^ a
Bl Sr. GOMBZ GHAIX: ^ ^ « « .¡c e d l  
Sr. Ministro de la Gebarnr«eión las mani-
®®****' <Ío hacer centestan- de a mis diversos Vuagas.
Bn lo que s', refiero a íes .obraras que 
m n  sido C«nviades a Málaga para quo so 
l ^  fecihta trabaja, na he canaurado en 
«hsolute la medida, porque me paracabían ona 1a« . I  »r. BSCuBARi Habla bedido la pa­
cían quo les obreros encuentren trabaje i.bra í̂VntadfiM dividirdonde sea nasibl»; nmva MÍ vnaaA i /*®” * P»*'»
ya os tiempo da que se rannavan las vo­
cales de las Juntas locales de Rafarmai 
Sociales, institución a la ct^al el Sr. Mi­
nistro de la.Gcbernación y Ib celebro mu- |  
cha, ha concadido en las palabras que i? 
acaba da prenunciar la importancia que 
an si tiene.
E\ Sr. Ministre de la GOBBRNA.CION " 
(Ruis Jiménez); Pide la palabra.
Bi Sf. PRBSIDBNTB: La tiene S. S.
B( Sr. Ministre de la G0BSRN4CI0N  ̂
(Ruiz Jiménez); Ha dicho S. S., se eene- i 
ce que mal informado, qué la deeisíón 
que se haya de adoptar p»rá ceastituir el 
Tribunal industrial ds Málaga depende 
de una censulta q u esah a  hachó wl Mi­
nisterio da la Gobernación, que el Minis­
terio da ¡a Gobernación ne ha evao na­
de. No, perdono ol Sr. Gómez Chaix; ea 
hizo al día 6 de Julia, última, y el goher- 
nadar la tlévó, preguntando qué juez da- 
hiada praaidirla; se pasó al loslitutads 
Refermss Socialas, y el lasUtute de Ra- 
formaa Sacíalas estimó que este ara do 
la campatancia dal Miniataria da Gracia 
y Justicia. Bi Ministarie de Gracia y Jus­
ticia, púas, es quien tiene que resolver-. 
Ya llamaré la atanoión da mí digna aam- 
pañera para que, cuanto antas, avacua 
ase informa.
Dice S. S. que van transcurridas sais 
añas sin que sa haya rasualta la aleación 
da ios vocales do las Juntas laealss. Para 
S. S. ha olvidado que par nn Raal daara- 
ta (ya lo ha dicha an una intarrnpción) 
ds 7 da Febrera da 1912 so suepandiaren 
las alaecíanas hasta que sa hubiera prac­
ticado en teda Bspaña un eeasa que po?, 
mítiara sabar quiónas son l99jfZ$ ÍÍ9n9n 
deracht a la aleación 4 ó  s«t lunta. Bsa 
cansa ha quedado ^ i  lirminada haca 
nn mas. Yusiva a rapatir que tadeelte s i  
ha hecha psr allnstiti^o da Rifcrmae Sa- 
eiales, y que ha^camprepdida una elisia 
fieación da 16.996 ^eciadadaa, tade la 
cual na sa puaj^ «a una noche. 
Yo he so n a lc^ ^ n  tórmine, que os el de 
fin de ostj^'iafSi que,toaba hoy precísa- 
man^^ y una voz (jue al lustitute de Re? 
''^rmae Sociales hsga al Ministaria da la 
Gobernación la prapnaata definitiva , da 
sprahación da esas listas,sa diatará al da- 
creta, y pueda anunciar a Si .S. que an­
tes día terminar a! año se publicará an la 
Gaseta U eanvacataria para la alaccíón 
da las Juntas.
Eseobur Acosta
B1 Sr. PRESIDENTE: Bi señor Bsoo- 
bar tiene la palabra.
Bl S OBAat paáí -
Avisamos a nuaatra dis- 
tinguids clientela que an­
dan por ahí unos «mplca- 
d«« di cien ií o son la 
TINT0R8RIA FRANCB- 
SA y Pftoogau fe» tpisbajes 
qué tíenan p r a  la rbísiña, 
y cerne laTintororíiFren- 
casa na tiene eoetnmbre d« mandar re­
cejar trabaj’a a demicitio, so !e «visamos 
para qua no sean sorpronilidos por esUs 
malas artas.
’ Exigir siempre los roeibsj. de haber 
entregada ene prendiys mn nuestra mar­
ca registrada BL GALLO N« olvidar las 
sañas. Torrijas 57 y 69. Esquina a la 
Plaza da lf(s
■•tAoion B l0^orél6gioA  v v |
dc liqm titA to  d e  BIálii||lié i  
Obiervaoimim trazadas a las ceba ds la ma- i  
lana, al día 6 de Noviembre de 191St *
Altura barométeira reducida aO.*,?59'7. &
If Atima del día anterior, 36*2.  ̂ |
Hfnhna del mismo dia, Í4'.4 1
Temóihetm seco, lé'O.
Idem húmedo, ISl'O.
Direeoión del viento, N. ^
AnemÓnetro.—'K. m. en 34 horas, 801.
Bitade del eielo, nuboso. ^
Idem del mar, llana 4
Ivaporaeién mim, 8<6. }
Lluvia ea mim, 0*0. ¡|
i  g, a
D B
J O Y E m i A .
JPlaa» de la CtomtJtaelén, aiiuBa. 1 .—-Marquúe d e la  PAñlega) 1 ,7  3
' 'm 'a 'Í."AG1 A^"
Ne es aradlo ya reourrlr al extranjero. Esta Gasa, aqui en Uálalgái eohstmye 
en platino, oro do 18 qiüiates y plata, toda olase de joyas, desde la |ni4s seneillBa i tu. _, _ 
hasta la de oonfeeoidn nxás esmerada y exquisita.
obj
NOTICIAS
Eéta Oasa tiene eopiesa variedad'óe etos artísticos para oaprte he y^egale; 
sus elegantes aparadores son péSmanante Bxposidón de los trabajas que haee.
"  jCMÚilOf
DE SOCIEDAD
En ol exprese de la maftana regresó 
de Madrid, el senador don Félix Sáenz 
Calvo.
£ u  el correo general llegaron de AL 
naargen, don Juan Lavigne y rü bella 
hija.
l)o Madrid, don José Abad.
De Alora, don Salvador Morales.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el diputado a Cortes, don 
José Estrada y softora; el comandante 
de Marina, don José de Laasaleta y su 
bella sobrina Josefina Diez; el director 
general délos ferrocarriles suburba- 
.iiés, den Pablo de Jorge y familia, y 
don Francisco Ruiz Reyes.
A  Granáda, don Alberto Martes 
Xiafuente y sefiora.
A  Morón, el general de esta plaza, 
don Dámaso Berenguer y su ayudante 
don Fernando Berenguer, a fin de asis­
tir a una cacería con el conde de Maza 
y  otros axjitócratas.
^ a  4ado a Iui$ con tpda felicidad 
4nú  hermosa^ nifia, doAa .Encarnación 
Sánchez, espesa de ̂  nuestro querido 
amigo don Joaquín Martínez Chuml- 
Ha, oficial primero de la Intervención 
de Hacienda de esta provincia.
Nuestra enhorabuena a los señores 
de Martínez,
In  el cerne de McliUt^ Jlegurea «ysr 
les sigtiiehfcs'Tiaji^esi 
Deu Lsurtsuo Fernández, den Luis 
Andrea, do» P«ble Pérez, dea Angel Rí- 
vero, den Andrés Revadslla, den Juatt 
Gómez, den Juan Rees, den Jacinto Avi-. 
le, don José Rodríguez, den Antonio Su- 
geyon, don Mcnuci Gasas, don Manuel 
Fsrrcr, den Manuol Diez, don Juan O do­
ro, don Narciso Fernández y don Angel 
Pereíra.
Esta Gasa ófreoe, veuta o iáeáta para loa compradores, las mejoras mareas en 
,él Bamo de Relojería, garCntilzande toda oempostura, por difioUes que eira, en relojm 
'de MABGA, repeticiones, eronómetros y cronógrafos;
Joitrls de MVRIIG kcraiMli 5- O C-
Mafqaés (U la P a r t id ,  náms. í g  3. P la a a d e  la Qonstituoidn, núitu / .
Bn el negociado corrospondionto do os- 
te Gebisrne civil so han recibido loa par­
tes Mo accidentes dsl trebejo sufridos 
per tos ebreres siguientes:
Ba vador Valverdo Diez, Manuel Galit- 
no l  artía, Podre Sáepz Bspinosa, Ra­
fael 1 érez San Martic,'Agaqtin Gampes 
Aguí ar, Jcaquía DeigadOvDícz, Eduardo 
Marti u Ballestero, Fernando. Gómez Gs- 
rroisci, Jnaii MariínRendo, Juan Gusn- 
ca;Ds mioguez, Martin Raíz Orísge, Lu­
cas I schuge Garrido y Antón Remes 
íGouej». . .
LA METALURGICA
P a se o  de lo s  Tilos^ 8 8 . • • i^ái,laffa
So construyen M m adnrai^¿^4ditos, paeat«B y toda clase de trabajes 
■etálicoB. ' ■ ■ ■
Se vende a prados bajos, poleatí ongranfijeSi volantes y muchas otras pie­
zas de hierro fundido.
Leil prasss en la cjtrcel de este cipital 
A lUuit Torres Moysño y Antonio Agui­
la !.Sánchez, aen'' oenduoides a Us pri- 
Sifhea de Melilla y Sevilla, raapactíva- 
lale,.
le sea pesí it; pero mi ruego ere que 
han do enviar nuevos obraros allí.
 
•i se o nao , 
n« so envié sólo ol dinero que corraspen- 
dú a Málaga proporcionalininta en la dis-, 
Sr ’̂ e íó n  do les créditos del prosnpueste 
do Fomento, porque en aquella ciudad ol 
tr !\bsjo eseassa, y si se ha rapartide ya 
' i  esntidad consignada tn  §1 capitulo ros- 
í^ottSivo, parece que ol dinero enviado do- 
he ser para l»s obreros do Málaga, y si 
vrtn por acnorde dol Gobierno trabajado­
res do otras partes, debo hacorsa perol 
S?. Ministro do Fomente remasa de nue­
ves cantidades.
Bn cuanto a la lápida eonmeaieraflw 
d®l general Riego, que debíi celocarso
r«  do LasLabezas de San Juan, no «a «1 salón do
sesiones, smo en Iq techada de la oasa
desda uno de e^yos balcones proclamó 
«Jigo la Gíhsfiíución dal año 1812, esoo- 
difiBultad per 
parto dol Ayuntamiento é®ra quo se ce­
le que la lápida, no la habrá tampoco por 
p irte dol dueño de ia casa en euastién. 
que 08 el propio alcalde dol pueblo do 
Las GCihezes do San Juan, quo ís  ol qné 
según 80 dici en Sevilla, pono «h^ra 
^ííríes reparos. (El Sr. Ministro déla  
Mohernación: Ya ha eido S. S. ol telé- 
grama.)
Si ol alcalde es mo alcaldo desea
un ruego al Sr. Ministro da~ Fomentej y 
I  ne oncentrándese en la Cámara dicho 
I Sr. Ministro, mé limitaría a pedir al 
Sr. Presidente que tuviese la hended do 
I rosoryarme la pslabra para cuando estu- 
vioso pf eeante el Sr. Ministro de Fomon- 
3 te, si nó hubiera haché uso do la palabra 
I inmediatamepto antas qu4 ye mi eompa- 
I ñaro de rapresontáciÓn^ Br. Góm«z 
I ̂ b»ÍA,.quiep, enlr» otros varias, ha h«" 
f che dos ruegos que, c@n permiso de la 
I Preeieencia, voy á recager.
^ Bl Sr. Gómez Ghaix ĥ . pedido a la Me- 
i sa que transmita al Sr. Ministro do Ma-
Hébiáódeso dispueslé Iq jucérporación 
a jiiláB do Jos róciatas perioaaciantás ai 
po do inetruccióh dél raampjíazé do 
9Í5 con objete do rosibir inatrncéión en 
n piaze máximo do des masas, se re- 
, .̂ i puerda a les munícipies, dependencias 
W  I 'd o  Estado y a los organismos y empresas
Para pasar !a temporada da invler-1 eblígseién qu? tienen do reservar sus 
h5, ha Venido de übeda, el respetable^ destinos aetuaies a los msneionades 
sefior don Juan de Dios Molina, padre |:  reclutas.
de nuestro estimado amigo, don Mp- » _ .  . , j  ,T" n.,-  ̂ .
ri.no  M olln., .b o g a o  a . l  E i» io .  *
Hanvooldo ds M olllla,.! iluatiaio  1
méálcormayor, don Francisco Fernán- f ira ú*t?mSi toíoeralas 
d .z  CogoUodoj don Iridro í *i”g^ o ', i*
don Luí.  Sarcia Allx, el capitán da ; Ronda á Ctdil a Milkda,
ingfenieroB, don Ricardo Ortega, y el. fd e  k  que es contratista, 
administrador del colega madrilefio |  Sa ei?án reclemacienes en el Ayunta- 
<E1 Mundo», don Cristóbal Mataix. , . ; | miepte de G«uci/>,
“ EL L L A y l H « „AltRIBS RE :T P'A'Sli VÁE ' ' ' ^
JÜUsAáoéa ikor m « jQ £ ;  y  m é n o r  d «  A
SAMTÁ MAJUAp, 1».- — M ALAGA: .
Batiría de aoeiua, horraÉsisatos, meares, ehapos ds zin« y latéij '̂ aláiíihiéSp^M^
fies, hejolata, iarnUlsriai clavazón, comantas, etc., etc.
EL CANDADO
A lm acén  d e  F erre te ría^ . Id. jp o r
U U U I O
JÜAN GOMKZ GARI
B a te r ía  dfifiocina, H e rr^ Je é , H e in ram ien tas , F r a g a s , , T o rn i l le r lá ;
m enor
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Gementes, Chapaii dé hierro. ZiupS; 
sitaftádai, latón, cobre y alpaca. Tubería de hierro, plomo y «stafto. Bañeras 
y artiouloe de saneamiento.
'A R T IC U L O S  P A R A  C A L E F A C C IO N  i;
I Salamandras, Radiadores, Eatufas tabularos y  para gas y redoalaélljiéa^-
carbóa, C&íJqbsski, Maro<?5 para.Chlmsnoa, Bfasoros y^Caleutadoreé pa^ |i^Ó .;
con earbóay'óón agua. ■ ■ '‘ ' ív ;
¡R lápida se celeque pronto, «ntianíe que 
SJ alcalde cerne prepíetario de la finca
»o suscitará tampece diflsultade*.
Respecto a Ies Tribunales industríales, 
t |m u y  de lamentar que después de eche 
años de haberse dictado una ley, eresn-
í®**»*ución, ne fancione todavía 
el Tribunal industrial de Málago, y si
í'.-
fe?
me permite el Sr. Ministre do la Geher-
n.^cióa que le manifieste la csus», le diré . 
que ésta consiste on que el Ministerio |  
de su digno cargo no ha resuelto una 
consulta quo le fuó elevada por la Junta 
lectl de Reformas Sociales de Málega 
preguntando cuál de les tres jasees dé 
primera instancia qu* allí existen debe 
citado Tfibusal industm!, Bh 
Málaga ios jurados patrones y «breros 
de ese Tribunal fueren elegidas hace 
bempe; 1® que falta es que el Ministerio 
t e  Ja Gsbsrn&cióa eeateste a esa coa- srJtts.
Ea lo que atsñá a !a elección de les 
vocales á« las Juntas localra de Refor­
mas Sociales no es menos lamentable lo 
<pi« ocurro, porque el Sr. Ministre de la 
Gobernación acaba de decir que la elscr 
t'ión de eses vocal»s no se ha verificado 
parqu» el «ñ» 1912 sa dictó usé R«al or­
den (El Sr. Ministro de la Gobernación: 
Fué na Real dscrete,) disponiendo quo 
quedará en suspenso hasta que sa forme- 
ta  el ceas© do las Asociaciones patrona- 
las y de obreros que han de concurrir a 
rquélla. De manera que ss suspendió lé 
í 'Jííacoión que debía celebrarse el año 1912 
debió efactuerse otra o!' *ñé 
,1914 y ahora este ano, «n el mes da Ne- 
Vlembre, corresponde también proceder 
a  nueva elección, y resulta que desde ha­
ce seis eñss la renovación de eses voea- 
1ra se hulla en suspenso. Esto es lo mismo 
^ue ai a pretexta de que el 6 «nao elacto- 
» 9i! para Diputados a Gorfes y concejales 
i.do?®cisra de defectos se suspendiesen 
per dispesieión del GAblomo Ies o'ecclo- 
i'.ss da Diputados y concejales; qmj esa 
te  «xaetaments el cese que se ds coa les 
 ̂ocalos de! lastiíuto y da l«s Juntao leca- 
les de Rafórmas Sociales- que, b>jc e! 
pretexto indicado o con el motivo, si se 
quiere, de que el Gsnse es impsrfecte, so 
tüe d«js en suspenso la elección y ne se 
verifica desdé  ̂hace seis años. Y cerne 
qniera que el Sr, Ministre, de la ,Geb»r- 
itación ha manifestade que ya existe un 
ijyance para ese cense de Gorperaciones, 
yétimo que le qué procede es aprobar el 
révanco y que so celebren las slsecíenes, 
como está dispuesto, on el mas de Ns- 
vismbre de esto año para tedas las Jun­
gas locales de Reformes Seeiales y des­
pués que se dicten dispesicienes para 
que é® vaya rectiflsando snuálmsntee 
cffida'dos años esto censo, como suco- 
jdocon el Genso sieetoral de Diputados 
« Gertes y cene»jales.
Tal es el ruego éncarscido que me per­
mito formular al Sr. Ministro ds la Go­
bernación: quone espere des meses, per­
rina un ruisj^e sobre suspensién de la |  
ejecución dvs usga ResI erden dictad® por ■ 
díche Mínistodo, ígutorizando la pesca 
submarina cu el Mediterráneo, y yo, no |  
solamente he de samar mi ru^ge al fer- 
mulada per el; Sr. Gómez Ghí»ix, sino |  
que, además, he de pedir a h  Mesa que .' 
solicite del Bf. Ministre de Merina que, i 
en tanto so estudia ese asunto con todo i 
detenimísnié cemó imtreee, se soependa, i 
desde luego, la ejecución de sea Roa! er- 
den, queha de perjadicer snerraement» 
a muchas familias, tanto de Má!«g% co­
mo do teda Ifi cesta del Mediterráneo.
Tambióa se ha referido él s&ñor Gó­
mez Ghaix a les envíes de obrares que 
por el Sr. Ministird de Fcmente se han 
hecho do Madrid a Málaga,, oidiond® s! 
Sr, Gómez Ghsíx, según me ha piar^cido 
entender, que éaos envíes no se
Ye ho de rogar también a la Mras', i: %- 
ra que lo ponga «n eenecimiento a«l ae- 
ñer Ministro do Fomento, que si se repí­
tan estas remesas de ebreres, e l Sr. Mi­
nistro tenga la btndad de procurar que 
las remesas a Málega paraebraspúblicss 
sean también en proporción al número de 
ebreres que vayan da aqpí a aUí, parque 
en Málaga eseaesméata tenemos ol tra- 
baje necesario paira Ies que allí viven y, 
claro está, todo lo qué sea aumentar al ,f
Para fijar an residencia en esta, han 
venido de Granada, donde han contraí­
do matrimonio, el funcionario de los 
andalnces, don Francisco Hernández 
Cervantes y su bolla esposa dofta Gra­
cia García Adame.
|[ Inmediatamente que tuvo cenodímien^ 
^ te pi alcalde cafiur González Anaya del 
fuárte escándalo que premevirae en la
m
Ha fallecido ep esta capital la 
se ñ o r il  María Josefa Luises, bija de 
nuestro estimado amigo don Yí^ente, 
antiguo empleadQ. d̂ e los fdrrooarrlles 
andaluces.. .
La joven señorita abandona para 
siempre a los suyos, a la temprana 
edad de 15 . años, sumiéndolos en el 
mayor deaconsuelo. . ¿ - .. ,
Al trietQ acto ^áe la inhumación del 
cadáver, verificado anteayer tarde en la 
necrópolis de San Miguel, acudieron 
muchos,amigos y  coniipañeroB deí pa; 
dre ^e,la finada. . '
Deseamos al señor 'L uises y  demás 
familia doliente la resignación necesa­
ria para soportar la dolorosa pérdida 
sufrida. .
ptijtza de le Genatitución, smenazanda 
q«ñ nn ravólver a les transeúnte», el al­
calde de bsrrío Manuel Leíva Trñjili®, 
decretó su cesantía, ordenando que .en­
tregara las insignias del cargo:
Bi ayuntimiont© de Alhaurfn «1 Gran'- 
de saca a púbiies subasta si arbitrio mu­
nicipal da eSfUe o puesto do PanedeH«» 
para el «ñ« 1917, on la cantidad do 771 
paratas^-'
Lis preposicieñes, •U letldo del men- 
ei(»nsdo pueble.
También saca a sabásta dicho ayun­
tamiento, les arbitrios do «Posas y mtdi- 
daü y iCarneceria y Mdlin.oe>, paifa el 
prózime año. * ‘
Queréis conservar la sdud?
U sa d  loo t r a je s  de 
in t e r io re s , m a rc a  flr| ^
O  O  H » , D íf. M io b b e ^ ^ , 
a p ro b a d o sp o r la A ,c a 4s-
' H Q Í ) Í A » * - ' J í i f l r i e a é  . x
. FA TB N TB  ' N l ^Exijase'lalm area y la 'í
firma enltodas las prendas. r a
I , r UNICp DEPOSITARÍp .feN^ESTA POBLACIÓN
m Kei«ncKr»6i6i»me mamawiwwBTBBiitB
núttoro dé les quo demandan trabsjo, 
•8 correr el peligro de tener déficit, y 
este solamente so puéde evitar si el señor 
Ministro de Femante con asas rémtsas 
envía las cantidades neéesarias para qut 
esos ebreres tengan trabaje en las obras 




J. GARCIA 1  A R IO S Y  C.^ > 
OaUe Dén Juán  Gómeú 1
y Plaza de la Gonititucióu
V Bi jaez instructor dql distrito do Siento 
Domingo de esta ctp|Íal saca a púbiich 
’ sub»», U ssig iit«uW a.'fiB e«s:’
Un cíiver, en el partido de Turén, dol 
féMBÍRO de Ardalas, sn 650 pesetas.
Dos snOHes de tierra, sitoades #n ti  
partido de Loma da los Hoyuckrsí,,«n la 
cantidad d®3 600 pesetas. ’ i 
I  O.ra suerte de tierra, en la Haza dtl 
^ Redeo, partido Cerro del Abniagar, oh- 
850 pesetas.
4 Otra snerte en el sitie Hoyo do Acobn- 
i  char, on 250 pesetas. ’ - 1 
i  Todas en el término de Ardales, 
p  Una cesa señttkda ce,n ol número 43 
» do la calle de San Francisco, de árdales, 
I  on 1,640 pesetas. V
I  Un Olivar en el partido Arroto Frén- 
, eo; dol término do Ardales, on 356 peso- 
I tes. :
CAMISERIA DE ROBEÉt» SONADA:.—Lañosi 2
Consulta tspecial de cimjíá: y dei aparato uriflSri©
, ; ■ '...Vj'.. ■ . . ?, V. V '/j ‘i:
¡ZeilO: ̂ Zenón; lélabarúgj-fe jg
Módioo dsl rt«*pilal Civil  ̂ ^ .
Alumno do lat ofínio'a# dé Parfé (Df. Albat»fán)'y Burdeos (DrTíjJ?M»ú0nr) 
OQHBÜIjTá: « BH ¿Á MA^AilA J  PLAZA DEL ilTRATRÔ
Im
*
A s i l o  d t  l o s  A o s e l e s
Bajo la presidencia del señor Masó 
celebró sesión la Junta Direetiva del 
mismo, a la que asistieron los señores 
don José Soriano,don Miguel Orellana, 
don Eulogio Merino, don Joaquín Ma­
ría  Delgado, don José Gutiérrez, don 
Pedro Sáenz; don Carlos Rívero Ruíz, 
don Francisco Márquez y  el Secretario 
don Justo García Moreno.
Se aprobó el acta de la sesión an te­
rior e igualmente se hizo del estado de 
caja. '
A propuesta del señor Soriano, fué 
nombrado por unanimidad vocal de 
éste patronato, don Enrique W under- : 
linchSidrón.
El señor presidente manifissta, que 
debido a ia situación precaria que h a ­
ce tiempo atraviesa el asilo, hay un a  
escasez grande dé ropa para vestir a 
los asilados y  como se aproxima la 
estación de invierno se hace de urgente 
necesidad buscar los medios para 
arbitrar recursos para atender a tan  
perentoria necesidad y  evitar que los 
ancianos pasen frío; así como poder 
vestir a los pobres que se están reco­
giendo, que ingresan ia generalidad 
vestidos de andrajos.
En vista de la anterior manifesta- f; 
ciÓD, la Junta acuerda nom brar una 
comisión integrada por los señores i 
Masó, Soriano, Orellana, ¡Gutiérrez y ?! 
Gárcía Moreno, para que can el carác- ; 
ter de permanente y  con la urgencia 
qne el caso requiere, hagan cuantas i  
gestiones crean convenientes, visitan- i 
do a las autoridades y particulares a |  
fin de recabar los recursos necesarios i, 
para atender a tan apremiante necesi- |  
dad, concediéndoles un amplío voto |  
de confianza para que resuelvan todas # 
las dificultades que se les puedan pre- 4‘ 
sentar. ,4'
Y per último, rogar a la prensa ha- k 
ga propaganda en favor de este pppu- I 
lar y  benéfico asilo, que tan buenos * 
ct-rvíHr.s nrpsta a. Málaga.
5 céntimos
HKiiniii pmnirnn inifiii a
PATiSNtXbÁ EN TODdSi l^ í^  PAISES OÜYARHíÍO^
lavado aplanchado de un cuello
10 céntimos
lavado 7 planchado
,̂v̂  . un par de puñoa
C a t n f s a j  d f s ü c  0 .2 5  a  0 .5 0
NOTA.— Por seis pesetas ea recibos 
de plancha se regala Una oaja de 
jabón FLORES DEL GAMPO o 
HENO DE PRAVIA. Js-» Ifi’é̂ l̂® ^® Anteqnére.
Den AgusMn'Ghfsa Jimónézycome apér ^ 
derado de don Nieelás Romero, há seli^ '' 
citado le ínWipción do dominio do jas^^  ̂
siguientes fincas; ' ;-;v - i» -'-'"i
Una hizá ds litrra  calma tn  »1 ppraj»  ̂
llamado del Saladillo, partido Alt»; dél-1 
téfmino'do ’Anteqnera."
Una .snerte de tierra siá’'al e0ttijs  Alto, f  
del mlÉm» partido y término:. ^
B( mismo señor, «orne spodasedo de % 
don Joeé, don Joftn y don FranclsooBrii- 
ve Bravo, hh seltpitadé Jajn«oripcí!Óú«dér |  
dominio da las signientés^fiaráSí’ j f 
Una hnerfa l(am»d» la Chica, sité oh- 
•I partido deí Rífe«sónvdéHéirminó déAh* 'í'
, ‘ Varias suertes de fierra en él partido-> 
jjke' Almairéz y le  mitad proindisiva de • 
úna' casa señalada con el número 21 de '
a á d i z - M á l a g a
Gran reataurqnt
7 tienda , do vinoa
E l n ; a í » v o  d u e ñ o ,  d a n  A n i e n i »  L ó p e z  
Martín, participa «J públi?.o que ha ia* 
troduoMé. grande# mí^óras ©n el servicio
'W; ■ i:>ph ’t''
‘'‘Gura el «étómage e mo  intestinés el fflkdr
de SAIZ DE G d ^ O S .
r̂ üRpUESDEiHEAL TESORO




óe» entrada .per la ^ 10' d® Strapj|iaa. - 





toda'debe saber ante» de en mof tas cualidádas. 
f^menie.
Héfiáoso l^ ro  de 800 páginas,
Instalaciones para elaborar grandes y pequeñas cosedles por los sistcináé’:®o^*bt^J| 
l' huevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, eon los mayores rentomientos y  toa
f.oa ‘  ̂ V. ■•k.f - V--. '¡ ..... ^
Calesdaifo y cultos
N O V I B i y i B R B
«sa
gÉümdos, Si les enviará per «orreo eéf- 
ISéad^^ 8 pesetas en solios y
Postél.—Antonio Garefa, Goaeluié,
. CENTENARES DE INST^ACÍONES BNpE^POET^üa,^ Y HSFÁNA
Viuda e hijos de Bhlbontín y Ort»
de construcciones iu©íáH¿aa i4a ,
:U,
Luna llena «116 a las 26-18 
Sol, sale 6 44, pénesé 17-13
5
Semana 45—Bemingo 
Sante de hoy.—-San Zaeariae v 
Isabel...
Santo de mañéna.—San Loeutrde. 
Jabiíe© para h®y,~Bn el Sto. Grieto de 
la Saind.
Bi de mañana.—Idem.
; ; ;  éAMAS DE HIERBÍli
Hto®mond»mo8 et depósito de 
Calle Compañía 7 
La otea más antigna y la qnt élreit 
máégérantia su artioule. a  .
ySfta casa né vende a pitzes, psr^ééhv 
santaMsifiuitiite'’todo es nuevo.
í̂N® li«a* *nenr»»l ni «gint®* PffFf* 
I ganditlééi sn artieuljo se feeomiéndú 
solo*
Precio ds fábrieo,—C'omjpoíiía 7
.....
FEBDIDA I
Perrq i.oyoB, pechón navarré, m|Ln« 
chadé on negro 7  metoado que J*t*néo 
[lor Charlet. Qdonlo devaolva a s u  due- 
le en ealle Salitré número 4,',i(lsiacón 
de abones, será gratifiCjido.
Ne: f altsustéd ^




' Mii4ir» 41916 ,̂......... ’j; f ■>  O tro ooaíl^ioto^ $
Ca«n4« «• 4ispoñilii
fht
Ritrdiifr eaa e«vg«a ta»  4 t naranja f - 
etbaU«^41"rapar «Paria» 'eon tamba a U< 
tarpaal> y ai «Páraz Paj'»l» para Briatal, 
raeibíiian ardan'4a 4aiMargar la caballa 
por eanfídararaa centriibando 4a gaarra. 
La^woU pri»4a}a giiran sanaaeidn. 
K l|c^ ;^ l aiamán talagrafié a la am- 
bijaiia'pKiaada aciara<Hrenaa, contaatáa- 
dasala 4 ataviara a í la ordana4a.
Bt cntario da laa íanbíanarias eonaai* 
lira# béita a^ai' faó al/iabanavalaneia, • 
antandianda qaa la aal|>alla padta aonai* 
doraras coma trata. i¡
Ba caso cr/ntraria 40 originará an 
^oanñioto.
I  l l i B M B
(»oR m.aj«sARo)
Madrid'41916.
Bolsa de i M adrid
Francas. . . . . .  . 
Libras. , . .. .  ̂ . 
Interior , . . . .  . . 
Bmartizabla 5 por loo,
» 4 par 100. .
Banca Hispano 4aaarioana 
I  4a B tpafia. 
Bliipañia A. Tabdiob. . 
^iacarara Prafarantw 
.O rdiivÉ ^g:.







28 84 23 15
75.80
Sapera an an tista, da Gallón, qaa rs- 
nancia por abara a tal prepósito. 1 .
Sa antra an la ardan'dal día. /  '
f Yótaao dafinilititmísnla al práyactá se* 
bra yaciniiantes do platina an R»nda<
Signa al debata acerca las cargas da 
iastícia, y despaós da rechazar varias 
'snmiandas snspéndasa al debata y so lo* 
vantala sósión. -
CONGRESO
Oa principia la sesión a (as. tras y qain* 
ca minntos, prasidisQda Tíllanaava,
Bn<al banca azul, las miniatres 4a Ha», 
cianda, Femante y Gabarnacíón.
Alba^ las ai’ prayseto plparreganda la 
vigencia da la ley da sabsistoncias.'
Bl Bjifiar Gaspón pida qaa se alaptbn 
medidas para fácilitar al transporta da 
la ramclaeha.
Gassatla efraea,y assgara qaa ha dada 
órdenes telegróflcas para qaa se facilite 
todo la pasible al transparta da dicha; 
raíz Sacarina. . L/ .
Bi éefior Rizb ampoBri las aeniirdas 
adaptadas an la .asamblea de aaporla4o•• 
ras df naraDja, y j îda tsmMón facilidad 
para Sn transporta.
Gasset premata atandane.
' Bl safier Damingo fórmala varias ras* 
goi da intaróa local.
' Sigua la interpelación sabra si papal.
Romea haqa sayas las iniciativas da 
Moya y Laca da tana, y considera pra- 
eisa una fórmala qaa salaciona al asunto 
dafinitivamanti.
Bsi faé mi caaa; o habla da sometarlip I qua apataca, cuanla las canáicianas____...2___  ̂ ' ótmmmvBsa Isa msnvimimvifefl.t  la pravariaación, a dimitir.
Bamanonas apela a la hanradaz da Hfn
záiz a fia da qaa díga ai la raquirió paff 
qaa faltara a aa rectitud.
Si yo hubiera querida cómplices, )!^ 
habría ida a'buscar a sa safiaría a .em  
partida; 7-, ^
- ;(Bi arador mhestrk gran indignaeiéi||' 
Cor^tfotandep lasjnvitacienee de Rf^ 
dós y Maiquladea qktvcrsz pare, qii( 
hjtnda la palitica .4Bternacianaí..dal' 
biarna, dice que si pndiara hablar df. 
tas asuntas, rasnltaria un ánereis jaj(( 
a f«vor del Gebiarno, para estima q 
alio perjadicaría las altes íntarasas da  ̂
dala  patria, y par ashno as pesiblaÉI 
a tal debita. ■ - ■' í;
Bastíana qaa' él prasapnasta antrear̂ ^̂ íî
dal tie po la cansiantan
Naaatra infantaría na sata alean *ó.s. 
abjativa qUa so prapania sino qaa ̂  llave 
sn empuje más allá da obUS paaieienas.kl ataque comenzado an Julia salvó a « su ampuje más alió da aBWS 
Vardun y t«««tormó i .  situación da te- f
des los aiíades, lo qua demuastra qua sa V la lucha cóntinál aun. dahióndosa aspe
podrá vanear a lea alamanáa, par peda- |  
rasas que faessn sus obras ds dafansa. ^
Parte
Hemos rechazada varias atiqnas a las ~
trinchara!, qqa'temamos al sata ds Gas* ^
dscenr^" ‘ ^   ̂ ■ ¿f
4yar ' bembardoámas al a stsd aF tu - ;  
qnissrt.
Bnlas combatas aérsasáaltrnimas das 
aparates. ■' . ■ ■
Dlsonreo
,Bb Wealwich ss ha cslabiíade na« 
laÉinídad.
Bl subsacratiríé da Mnniéiónáa pro-
rar can admiración y fa, naticiaB últaria- 
ras qns dan cuanta 4a «navaa pMg*’HJ* 
más próximas a la ánalidad esperada 
par la nación.
^ Botalléd
La Aganei! Stafani dice qua al 
dafensiva anomige fuó acriMllada^ par 
nuestra artillaría durante al 4ía 3i y 
mañana sígulanta, pndianda i
sa partida an das saeteras, por al.rio r r i -1
**BT'n4#te dsl lio lo canstitnyan las fasr-
•* nnnció un diícarea diciendo que en Mar-
da de los hbarqlaa al. poder, pudienlfe , ,  íngiós ee redimifá de las
Us minorías colaborar j n  U obra. j ^
Gebiarno pufsto qna se aceptará nn i^ | Darante la ofensiva dal álmma, al
**iL?'* íf • >' K f j# á o n 8Umo da munícianes faé diez vacas
Mantiens el criterio de disentir «afó®#^iiD,r¡er oue en Bnóre 
el prosapnaeto axtreardinario, jazgande |  1 Sobiorno qaa ee neeasitarán
inútil enante se intente para separar del |  3^5 qoo hombres y 100 ÓOÓ majares pafi 
Gobierne la obra de Alba. el programa da la f«brípaoión que sares-
Dirigíóndosa a la Prasidancia dice 
qna al Gebiarne ••  halla ante nU iioi* 
dente de ceraeter psrsonal, per hebei^i* 
• de ebj ate deinjaria. ■ * ■ |  ;>■
(ápiansca),
Urxáiz niega habar injuriado al p i t i ­
do liberal, dal qua feriulV ípáite y al̂
| i i « .
87.80 97 80. 
87 75 9|í
.  1 a j  **?^hi?íir!óatcíindo.




1 72 00 
.r 28,00
.1250,00
insista en qqq sc,q«ttha ** *4 | i..r ínittta ñc en easaS dies él
siete cóntimes, pues cen sUo se h ep e ^  |  « no le sean las qus ¡di
ciarla al Tesare grendemente^ |





LO QÎIE DICE EL PRESIDENTE
Ro;manenea recibió hoy mnehaa visir 
tas, antra alias las de al gebarnadarda 
G^uipuzcea, al obispo de Barcelene, LO'> 
'Yrenx y Rodrignoz de la Berbella.
Al recibir e loa periodistas Iss aseguró 
que careóle de noticies;
Prcgúiitjp^é; si e l, aiarqnós de jSertina 
habla retirado dimisión, eentestó qne 
una no pndé v!kl«*
Acerca de diíle dimisión del Díreetor 
de Gomarcic ebadeee á disorepancias an 
la epiieaeión dá le Ley de subsiaíeneÍM, 
dije el eendo quo sai era efactiyamante,
Sara etme ellíe anearna una eaestión de» cada, ne se atrjBvia a hablar dal 
asunte.
Daclaró el Presidente que al Gebiarne 
se hallabpi dispuesto a llegar » teda clase 
de medif.as; Ineluae a íes adoptadaé an 
les paisf4 baligorantas pera rémediar la 
crisis da Us sebiisiancias,
E n G oberaación
Jiménez eonferéneió cen varios 
gebernadóréi que marohan hay a sn des­
tine.
Hespnés c«teb|ó larga entrevista con 
BemaneaaS.';''A';;;
Al recibir á láqperiedistas les ánanoió 
que esta te rd é ! | leerá «n el Cehgreso le 
Ley de Subsistencias, incluyendo en alia 
lea earbéhéSi les fíetes y los traneper*
Su artienláie aa mny extense Ilegán- 
dése basta Ja tasa a inoantaeión da lea 
madiaa da transporte y de les existan- 
eiis de articules de primera nactsUad.
Grao—añadió—qua al preyaete sa día- 
eUtirá mucho, porqua lesiena hastantea 
intarases, pero el Gebierne tiene deeidi» 
de qne, e teda eesta, queda al Lunas 
aprobado ql preyeete.
R eal orden
Gassat ha dictada una real érdan pre*
La cámara ^  |igiigg gn saocienes.
Rssi’J«iúadé ti  Seta, eéntinúa él presa* 
P ^sfe  éxtreerdinario.
, Redóa afirma que en el proyecte hsy 
ciertas oqúivoeacienes |  aplauda loque 
so onesmina a la Cbúsélidaeióh 41 fa 
dahdafiBiáiite;'"'
A au jaieiehe deba eSusar alarma quf 
la lay abarqué diei añés, pues en Frán- 
oie se han boché mnehaa en ese sentido, 
y tedas dieren excelenfis resultadés.
La pelitice de Fomente ee le que pue 
de llevernes a la raeenstitnción naeic- 
nal.
Analiza varié! presupueatos, y rsfí 
rióndése el de Guerra dice que ne so 
pnede tre tir de él sin discutir antes la 
peUtíea extsrier.
Pedís sineSridad y patrietisme, y pro 
oisamente per ese es llegada la hora dé |  
tratar dal pervanir da Bepaña^ #
Alba le centeata para defender el pre* f  
snpnesté, y respéete a pelitiea exterior 1 
dios que ne entra en el fondo del osante |  
per hollarse presantes Romanenes y |  
Gimeno, quienes csnttstarán para jnstí* |  
fícar les gastes qua se han hecho en f«r'< f  
tificaeiénefj^ Uómo medida de elemental  ̂
preyijrtón. |
letirviana LerroUx, advirtiande qua le > 
'hoce cerne eeto de deferonéia hacia la  ̂
invitación del Gebierne. ^
Muéstrase totalmente cenícrme con " 
lee proyectes de Alba, an lacreaneia de ^
Ína responden al abuiu qu* tiana alpaís ' a rteonstitniraa, pues an esta hora eri*  ̂
tica an qua noa hallamos, carsesmes de í 
ejército, de merino y de esenelas. |
Ne tenemea nade, ' \
Mientras sxista si partido republicano , 
ne podrá decirse que sea unánime la  ̂
epinlón en favor de la neutralidad. | 
Lis baeionss qus ne hen intervenide, ' 
ni eén hombres, ni con dinero, sufrirán  ̂
les eenseeueneies de le guerre, porque 
vendrá la emigraeión lenta da brezos y 
ds profesores da tado elamanta.
Debe teneres sn onente, que les capi­
talistas españoles no se distinguen ser 
,sn patriotíime.
I Opina qna daba, antepénersé la disea*
; sién del presupuesté extraordinario al 
[ ardinaria, y ceuaidara axíguea loa gastes 
de Fomente a Instrucción.
hibieude que en las •staeianss ptrma- 1 Bl arador excita a Alba a qua, ai acaso 
nezean vagones eargados, y autorizando |  tísne qué ebetidsnar el bsnee azul, cnar- 
a laa eempeñics a descargarlos en ol tór * |  héie la bandera radical, 
mine de veipte y ene tro horas, a fin d a ^  (Remanones sstrecha la mane a Alba,
ean loa demás.
Pregunta si sa aplieirá e no la Lay ds 
•xpsrtación dé minarais! ds eobrs, y 
annneia fina intérpelaeióú sabré el 
ááttnté.
Rominenes insiste en que declare ür* 
záiz si Is requirió algún miembro áel' 
Gebierne pero qne prevárioara.
Respecta s la intarpalación) pUidé ha« 
serla hoy miemo. Si qniors.
Iniíets SI cande en que eénteste a le 
de la prevaricaeíón.
Urxáiz: ¿Pera qué me pregunta?
(Gran escándale).
Diéo Urxáiz que habló en hipótesis Al 
citar le fir&se de Gambeta, y sigue Inegé 
expiicándese en forma que ne convence 
a la cámara.
Declara qua crea honrado al Gobier­
ne, páis tedes los queiniégran sen sus 
amigos.
Romanónos: Ne so pnede diicutir con 
sn señorfe, porque carece dé lógica.
Afirmé que salió del Gobierno por te­
mer e prevericar, y ahora díca qua quie­
ra aaiér con nésétros, pérqua tédéS sé- 
mas honrados,
(Promuéves* nn incidants ontrs Sán­
chez Guerra y Villanueva, per pedir el 
primare queso lea un articulo dol re- 
glansíónt»).
Sánchez Gosrrá dice que Urxáiz ha 
afendido a loe diputados y a cuantos ín- 
tervienon en ls politice.
Su señéria cree—añade—que daSee- 
neeemes él sentido de la palabra bonr 
radez^ e qua tenemoe obscuro al sentida 
moral.
Rasnita a! señor Urxáiz un case pata- 
lógico, enénde afirma qna no pnada se! 
ministro.
(Unos aplauden, otros gritan y nadie 
I ee entiende, mientrae qne ei presidente 
’ agite violentamente lé campaniila).
" Romanonea pide que se aplique el re­
glamente a. Urxáiz.
Sostiene éste que no hay injuria cen ‘ 
que se diga que el Gobierno ha pedido í 
prevaricar. Todos les días se oyen acu- ' 
•aciones semajantes. J
Repite que mientras ne se demneatre 
que ee campliera la Ley da exportaoióni 
del eebre, elGebierné habrá prevairi^ri 
> cade..
í  Remanones ivfSíHto «n que tédei 
ptnseran como U-záiz, n»úi9 
sentar on el banco »3ul. ;
Vuelve a pedir que se aplique él ré|i| 
glamente a U( záiz.
Be Rom a |
Gemnnioado |
Én si frente ds éiulia, 4eede Geritiia 
hasta al iner, prosignió ayar la lucha 
encarnizadamente, con nuevos victerio- 
sóS éxitos para nnestraa armas, a teda 
al largo dol empinado limita nerta da la
masata da Carao. . 1  1.
, Después de rechazar duranta la neeha 
divarses violentes contraetaques, nues­
tras indansablas trópis dsl undécimo 
fjóreito eseiiaren máltiples veces las 
grendes defensas preparadas poí el ad- 
vSrsario en la anmarañada zana asta de 
Veliki, Hiebrach y menta Pecinka.
Be trinchera en trinchera desalojamos 
al enamigo dé su basa de los beeques de 
Delines, sembrados de cevernes, aeste- 
niende intenses bombardees.
Al principio rochazaron nuestros brio­
sos contraataquos, pare a pesar de su 
tenaz issiateneia, nnaatras trepas toma- 
roñóla impértanla Unta qua dasds mente 
Facti Habrach, per le altura da la cota 
819, condace a la cota 229 y carratara da 
Casta gnaviassa, dístanla sata cientos me­
tros del ooste de dicha localidad.
Raspaeto al reste del frente, on el esto 
de Geritzie baste Pesoemale (Hudileg) 
hasta al mar, consarvamos lae posiciones 
W ganadme el éí* primero, ne obstante los 
insistentes ataques contrarios, apoyados 
por concantracienea ds fuegos de nume- 
reeas bateries,
Hemos aprisienedo a 3.498 enemigos, 
sntre los cualss 110 «fisieies, un ceman- 
dente ds brigada, otro de r«gími«nte y 
tres efiBÍsles superiores.
Además cogimos des cañonts, machis 
ametraUadoras y material de guerra de 
tédascleses. ,  ,
Bn le íncarsión eerea efectuada por al 
adversario la noche del primare, un ol 
hijo I«ís;ízo, nuestras baterías derribaren 
ún hidroavión, cuyo oficial aviador so 
suicidó.
Darante la noche de ayer, una escua­
drilla enemiga repitió la iscursión en la 
misma zona, logrando nuestra artillarla 
dtrribar un aparato.
Nota
La Agencia Slefóni publica una nota 
comuiticando que. la noéhe del primero 
de Neviémbra, uno de nuestros dirigiblss 
lanzó diez y siete bombes sobre les obres 
militares y bercos surtos en les pequeñas 
r»b«s de Schenicó, eeusendo d&ños.
I Nuestr* máquina regresó indemne, e 
pesar delincesanta fuego dol adverserio.
La prensé
í Lés periódicos so feliciten de los bri­
llantes éxitos obtsnidos per las tropas 
it»tí rsií®. .
f l  Giornale» dice que nuestros indo- 
níi«b es seldedos diaron un nuevo paso 
hetía T/íests, dtbíóadose le marcha vic-
tea turcas de TiVoli y «ebmirio 
Bn dirección a erianta astá la vaya aa 
Geritiia, an la cual sa datuviercn lee 
eustriecos en Agoste, después ds habsf-. 
loa arrejade de esta ciudad, lo cual da 
^aler a satas posición ss, temando en 
cuente lo «hrupte del terreno y los bes 
ques qés la rsdeen.
^ La línea enemiga P*®»*»®,® 
metros de la cambra da Voliki Hubrad y 
bajaba «n dirección sur hasta lee prime-  ̂
ras Ciéis de Lequisxa, continuando lue­
go a lo largo de la carretera de Lequiza
a Hadiiég. ,Lea peeicienia austriicas eran nume» 
rasas, formándolas los infinitas careas 
aus id inousntran frocuontomente on 
Carao Isvantadas para deslindar las na­
cas •  prstegárlea contra el viento 
Baos cercas, robustaoidas con laa cam­
bras da las casas dtrruídas eenstituyeron 
rodueteS y fertides poásrosamonte orga­
nizados. . ..Giraba lutgo. la linsa anamiga^an di­
rección eureste, hasta las pandiintos 
ariantalas ds la cota 144 y sa dirigía al 
mar, atravesando las marismas ds u -
Algunos puntas, sntrs Samane y Do- 
barde habían síde fertifloadoa por lea 
•ustriecss con una doble línea dietwta 
da 500 a 800 metros, una da abra, for­
mando una Segunda serie de formidables 
etrinchsremisntos qne les austriaces de­
nominaren «reserve de elelloing», cen- 
siderade cems lia*® Píi®®'!?!” ®}** *• 
resistencie, cuyes ejes eren Veliki Hre- 
brsch y Pecinka. , . a
y  fuó, señalsdtmente, en el centro de 
eses ejse denle se empeñó, con meyer 
éxito ol ataque italiano. . . . .
Las valeresas infanteríaa de las brigi- 
des de Nápeli, Pineroli, Tascana, Lom* 
berdia, Speziia. Burbetta, Ferrará y bar- 
sagliari dal sexto y duodécimo regimiom 
tes, no solo franquearon la primera serio 
de formidables atrincheremientor que 
defendían lea plazas ds Vsliki Hribroch
i/felÓB entre le í biiquei dConnernasa» 
^  ahora le  aabe de 300 ahoga-
Reunión
M adrll.-T erm lnada la ^
Congreao, 10 reunieron lo*
quien ealló al poco rato, 
contestar a laa preguntaa de los psrio-
dietas. ...
Algunoa de éstoi dijeron que don
Miguel habla renunciado el cargo.
La reunión de loe ministroe duró
media hora, y a la salida dijo Roma- 
nones que no habla sido Consejo al no 
un cambio de impresiones.
Negó la renuncia da Villanueva. 
Apoeár d e lo  dlchopor el conde, 




(S E R V IC IO  E S P E C IA L )
S U t iM ió n  w A litú /f
EN TO D O S L O S F R E N T E S  
Los italianos continuaron au ofensi­
va con gran energía, diciendo que han 
cogido cerca de cuatro mil prisioneros
más. . ,
Su avance, en 4^ horas, es de unos 
cuatro kilómetros al sur del Wifpach.
Al norte de dicho río del oriente go- 
rltzlano,sus ventaja! han sido meno" 
rea y ciertamente que por primera vez 
desde el comienzo de la guerra italo- 
auattiaca, los partes de VIena con­
tienen elogios para el enemigo.
En el radiograma de ayer se afirma 
qus los italianos se batieron brava­
mente. ,
En el frente ruso del sur, continua 
la lucha, pero según todas los indicios, 
la ofeusivs do Mindenburg en Volby* 
ala y Galltzia, no es operasión a f ondo. 
■r'*_____ _ MMMkólarnnn dafanfilendoLos rumanos prosignen defendiendo 
I encarnizadamente su frontera de la 
I Valaqnia.
I S u  la Moldavia y en la Pcbrudja 
I apenas se palea.
I  Ha llegado a Salónica el ministro 
I  déla  guerra da Francia, general R o 
I  ques, y coincidiendo con su viaje ha
V Pouiiks. ai ne que lambió» tamnren |? (.Qujgn^ado una ofensiva relativamente 
r ' _««.íitÍAnAa .. ___« .4» ZLaeraU.per asalte dos importantes pesicienos y 
lis  cotas 370 y 308.
Nuestro avance alcanzó casi des kilé* 
metros sobre terreno densamente arbO' 
lado a lo largo de nna pendiente que con
daca a posiciones siempre má« -
* Snatltuoiones
Bs prohibía que el embajador di L*]i® 
en Londres, Imperíali, sustituya a Tit- 
teni en la embajade en Parí», yamde a 
Londres el marqués de SalvaM^Rsggi, 
ministro plenipotenciario en el Cáire.
P e Bucftrest
Oficial
é .i. ,¿1, . .  . u « . .  I .  « . f l í f  “ !í»“  'S Í Í S :
aprovechar al material
Pim isióa
' Bl marqués de Gertina manifestó a Ies 
pariodistaa qua habla inaistide en an 
dimiiiéh éen earéetsr irravocabla, pues 
signa éieyande qne la cnestión de los 
irigés" Í̂Me sa seluciénérá psgande el Bs- 
fade la dUerencia antro el j^reeio del 
mereade iafarior y el del exterior.
El conflicto de loe trigos
Bl ministro de Femsnto manifestó que 
el Diroctor de Comercie le hable esdríte 
ana axtensa carta muy csriñesa deta­
llando les motives en que se funda su 
dimisión. I
Gassat añadió qns tanto el Presidente ' 
como él insistirán oerca dol marqués de 
Certihe par« que retire la dimisión, púas 
sn (aber at frente de la Dirección de C«- 
marcio no puede ser más meriiísima, 
y en cuanto a la cuestión de los trigos li­
gue el Gobierno praoeUpándese preíe- 
rent»m«nte de su solución.
Terminó diciendo ol ministré qus 
le habían éhtregede una eatadistica de­
mostrativa del aumento de predios 
dsl Hoy so dotiéa é,99‘30'p'áS4t«s 
los 19Ó kilo! y en víata de estd el Se- 
bierne está doeidido e adoptar todas les 
msdidss pertinentas, per anórgicas que 
asan, anisa da Gensentir que suba él 
pan. í
Por orden dal miuislro se he giro dé 
una visita a todas las eatacienes, con ob­
jeto do que no so teng* cargado ningún 





Comienza le sesión a la hora habitual, 
prasidiende Gareía Prieto.
Remanenca ocupa al banco bxuI.
Se acnorda admitir e Navarro Revar- 
tar la dimisión de la Comisión da praan- 
pnastes. ■ ' „
Bl conde díoe que está enterado el Go­
bierne de qne Gallón pensaba hacar una 
piegnnta sobra la neutralidad, y reamar* 
dé le eenrrido en al Gengresé enanÓe uu' 
dípnttdé quise dirigir idéntica pregnnta 
dasistianae da elle ante Isn censideira 
cianea que se le expusieran.
lo qua producá ri!&»)- 
S gué iierreux, y afirma qua cualquier 
cenvalsió!; traerá gente nueva.
Cree qué se medificará el mapa da Bu* 
ropa a expenées da los neutrales.
Y termina diciando: «Si les rédicaléi 
sames pocos, on cambio somes los genui- 
Uos rapressntantss da la opinión.
Melquíades Alvarez iiee que los r*f«r- 
nkistas no difioultarán le labor dal Go- 
biéréé, y, por ol centrario, serán sus 
coleboradoroB. ^
Califica dé fr«»ééa®®»i* bberal al pro­
grama do Alba, a quien juzga anemige 
da aquallas presionas ds las oligarqníea 
finaneisras qua sa sientan ascretamento 
en les Censaj08 da ministros.
Dice qua a les preysetos da Alba astán 
I ligada la vid» del Gebisrno do Remano- í 
! nss, y cree que loo mayerea enemigos 
’ del plan del ministre Hacienda no están ¿ 
en la epesició», sin© on les bancos de la 
meyorla.
(Rumore»). .  ̂ , |
Tome qne el pws encuentro poco si-n-1 
« cera la obra del presupueslo «xtraordi-1 
'f naris y abogíi por la enórgisa revisión
dula ríquoxa.:,é«uííév 4
También «stima qua no se puaa* día- |  
Óniif ei pr»8upuo8to deGnerra sin tratar ^
de k  ousKtión internacional, y no ««que 
‘coin esto—tñftdo—.pretenda -.yo ambara- j  
%̂ r 5» acción del Gobierne. f
: y.> no quiero embarozerla. . ' ' |
(Risei). 4 - 1(RemsaOnea hace signes negativas,! 
eentinnendo «1 regocije dé 1® cámara).
Meiqui» íí?e Alvarez éipee do mal guste ^  
fRírs'  ̂ úna frase caslellaú*- w
Daapüóí requiere n Laque para q u « l 
i  díga si no aflcssitéríames manes elemsn- 
tes, estande el lado d® lé! ®ií®4ee, que 
tanióndéles per enemigos.
Cenelnys preclemsndo qn® •* oé®®*®"’ 
rio plantear el prebtama intarnacional.
latsrviana Uizáiz, para alusienos, y 
luego da justificar su labor on el minís* 
torio do Hécianda, se refiere al prscapte 
coistitucianél, en al qua sa dice qns 
annsimantt habrá uh prssnpassto.
Y oso, es prssisamente' le qúa ye dige, 
ye que ne tengo anteridad para tratar da 
otros asuntos, teda vsz qus fai arrojado 
dfl Gobierno; . , ,
Adera algunos eéncoptés de la eenfe* 
rencia qne diera en Ceéuña y tarmina 
recerdandela frase de Gambotta: «se 
meterse •  dimitir.»
nición del diceionario.
Villanncva enuncia que la presidanr 
da  censidera ratiradas tas palabras do 
UfZáiZ. ■ 'í;
(Bnermé eseándel»).
Remenonee dice <j[ué somete las pala­
bras de Urzáiz a la eensidereción de la 
Presidencia y dé les minOrfés.
Varios diputades pregantan si Urzáiz 
continuará dentro dsl partido.
Romanenes: .Los páirtides son Gémpé! 
ebiertes. , 'vt
Vilianusva pregunta a Urzáiz si rétiéa 
su* palsbrts.
Urxáiz: Puede decirse, en su defeefó, 
que el Gebierne ha faltado e la ley. 'íi;
Villanueva dedare que la Presidaaii^a 
consideré satisféetorías estas palabra!








ción tósnica del genera! Gaderna, seeun 
dada por d  Gobierne, Iq que permitía 
hacer que so estrellan en Carso las ar-^ 
mas adversarias.
Todos los sUques enemigos resalten 
estériles, Bufriende los atnoentes pérdi­
das eraentisimes. ’
Saben bien le! anstriaeos qne el ebje- « 
ttve de nueatro tercer ejército es Trieste, 
per le cual sa aforran dastsparadamante 
al tarreña.
Bl mánde anslriace hará nn llama­
miento a les últimas reservas, pare arro- 
iarlas a la hoguera y cubrir a teda cesta 
•1 camino de Trieste.
Desde mediados de Octubre hemos ha­
che 35 000 prisioneroe.
Los ofleiaiss tienen que centenar la 
impaiuosídad da nuestra infantería, a fin 
da que sn excesivo valor no, cempremata 
•í avance. , ,  .
La artillería comparta con los infantas 
léS laureles de la victoria.
La confianza an el triunfe es inque- 
bfántabia, mostrándose todos dispuestes 
ilcembatir, inclnso el invierne, en la 
iliaseta cársica, donde les soldados aus- 
triéeos cerrarán a loe itelianes al paso 
que cenducs al camine de Trieste.
«II Corriere» Señala la noticia de qua 
Burevic ha podido el mando austriace 
inmediatos refuerzes para hsoer frente 
Á lé situación militar en el esta da Gerit- 
sia Carso, poniendo de manifiesto qne la
Bn Moldavia signe la tranquilidad. j
Atecemos centré Buxele, oenpanáo Za- f 
bia*, Z«toremick, Tabla y Auexí y tvan- | 
zande al Otro lado de la frontera.
Bne! vsllo del Prahova el enenaigo 5 
atacó nuestra ala izquierda, mantenión- j
dones en nuestrts peeiciones. ;
Hacia la región de Dragos se señalan 
escaramuzas de patrullas disminuyendo . 
•1 cañoneo.
Bn Oít aa combate.
Sa aabe que on el vallo Giuf continúa 
nuestro avance, capturando cuatro ca- 
fienes, muchas emstralladeras y cuan­
tíese material de guerra.
Bn Ofsava nada hsy que moncienafi
De Zurieh
suspensión
Parece que el canciller alemán ne pro­
nunciará en la Cámara ol enunciado dis­
curso, hasta que se reciba contosteción 
de Noruega, e la nota que •• entregará 
bey e el Lunas.
De Petvogrado
¡ Gfiolal
i Bnlas orillas dal Stochad sigua la lu­
cha.
Les periódicos séñélah Ja d*ssp«pieióa i;ípr*8ión italiana ha llegado a tal punté en
del aviador L«ziúir> qúa aun ne regresó 
de su misión de caza, en el frente ene 
migo.
r Tranquilidad 
 ̂ Bu al f/entc dflrSómma y tembiéoi an 
fas regiones de DOudument Vaux asi éa  ̂




•The TimefB se'eonpa da la labor reé'** 
lizada per los aliados éste año, dioiandé 
qna tiana dos grandes rasgos: uno. ol 
fracase colosal de los alómanos an Var« 
dan; y etrOi eli éxito do la ofensiva de 
Ies aliados an ol Semme.
La retirada alemana dé Verdnn os al 
resnUada de la batalla dol Semme, OLUye® 
efectos se noten en todos Ies frontes;.
Esfómes aun lejos del final—•ñade*^ 
pare avanzamos paso a pase, ebriginde 
> la certidumbre de que censtguiremos lo
Güilos, que les generalas de Frenoieco 
Jasó dudan de la i^ésistoneia dé las trepas 
da Jos imperios cestralss.
Añade el citado periódico que la noca- |  
sidad de traer refnerxos ebiiga a recu- ¿ 
rrir a un medie extremo, teda vaz que |  
80 debilitará la resistencia an «tiras fren- |  
tos, conloquo se demúastralaiéápsrtan- 
cia da la eoeperación italiana an la guo- ; 
rra, a favor de lee aliados, en un solo |
fronte. - i
«Idea Nationalo» sacriba que la opara- |  
Oión realizada ayer par las italianos pro- |  
porciona an un solo dfó resutiados tácti- 5; 
Oes en extremo considerables, y tanto 
más significativos cuanto qus los tu s- | 
trieeos ecupéban fuertes pesicienos d®** 
minantes. . . .
Le tema, al asalte, de las forlisimaB sa­
lientes de Yelikikribachy Peunk«,.cens- 
'lituyA un ózite brillentisime y notable> 
porque desde éttos dos pantos él tnemi- 
ge dificultaba todo avance.
Hamos expulsado el enemigo do las  ̂
trincheras qua «capaba an la orilla ®coi-
dantal. , . j  »• -*También en las alturas esta da Lipit- 
zadelna atravesamos las alambradas y 
•xpnlsames al anamige de sus pésicio- 
nes de diversos puntes. ,
La niebla difiOnlta la acción de le ar­
tillería.A orillas dol Bistratza atacamos de 
fiinoo a una eompañia enemiga, dispsr- 
sándola y capturando 0 traca hombres.
Bn ol Cáucaso, dos aviadores bombar 
dearon les camparaentas turcos del nor- 
asle de Nur»k, y dos puentoi sobro el 
Bufretes, cerca de S&gan. ,
Bn Rumania, TraasUvanig y Dahmá -
ja n© ocurre novsded. ^
De LisboA
Oficia.
Bn Mozambique, la cebalíeriia porto, 
gaos» practicó ua reoonscímioiit© y He 
gó O Q uinde, combatiendo aí enemigoj 
que tuvo que abandonar al pnebio.
Los lusitanos quomaron varias chczss 
y bastantes armamentos y municiones.
De Tolosa
¡ Misión española
Le comisión española visitó les munu-
! meatos y eatablscímientes industríalas y 
; cientifieos. , , .I Bu la Facultad da Dorsche s t cslobró 
I una raoapción, que resultó eéplóndida. I Hablaran varios y contestó Aitamira, 
í asegurande tañar íé ciega en la victoria 
I da Francia, 5[ut será la viettria del de­
recho y la civilización.
vigorosa en el ala derecha de Sarrail, 
formada por contingentes británicos,
D e  P a r í s
LA  P R E N S A  
Dice oExcelslor», que el triunfo de 
la artillería francesa en Vanx, quedara 
en la historia, pues por primera vez la 
preparación y la acción se contundle- 
ron.
B e  N e w  Y o r k
S O B R E  U N  T R IU N F O  
«Merald» atribuye a la toma del 
fuerte de Vaux gran imporlancia.
Recuerda que los alemanes para 
conquistarlo, aaerificaron centonares 
de hombres, celebrando ol triunfo con 
himnos patrióticos.
Por le tanto, les tudescos no oeja- 
rán de reconocer la superioridad de loa 
franceses.
D a  L e n o i r
i i n q u i e t u d
 ̂ Las fuerzas que hace días realizaron 
una Incursión en las líneas aiomana»,
~' no han regresado aun.
D e  L o n d r e s
DECLARACION 
Miafer Lorg ha declarado ser pre­
ciso que nuestros toldados y marine­
ros no combatan en vano, para ase- 
‘ ffuvsiv niuudo ^uo cviteGión de ist 
paz, no asegurará loa horrores de la
guerra. INCAUTACION
Se confirma que el Gobierno argsn- 
tino ha comenzado las negociaciones, 
para incautarse de los barcos auatria- 
Gos y alemanes intérnadoa en los puer­
tos de dichas repúblicas.
UN FA R SA N T E  
El barón Vittlnghos Schaell, de na- 
cionalidod tudesca, que se cncusntra 
en Suiza y que es autor do la fantás­
tica paz separada, de Rusia, hacíase 
pasar por un noble moscovita.
Según aseguraba, en nombre del 
Gobierno ruso gestionaba la paz sepa­
rada con Alemania.
D e  R o m a
b o m b a r d e o  '
En el bombardeo del ferrocarril de 
Navrosioa, logramos provocar fuerte^ | 
explosión en un trén cargado ó® aol-’ 
dados, causando numerosas víctima» y 
enormes daños en muchos vagones 
abarrotados de materia!.
La estación quedó destruida; inte- 
frumpióndoss el tráfico.
D e  P d r o g r a d o
A D H ESIO N  
£1 Gobierno ruso ha telegrafiado a 
lu  embajador en Roma, asociándose a 
laa declaraciones de Lloid George, y 
abogando por que continúe la guerra 




G e l iG ió n
Londres.—Seha registrado nna co-
Ne íeite usted mañana LUNSS ai 
eiN E  PAS6UALINI 
que BSTRBNA al 1.** y 2.® episodio de 
LÜCILB




r ESTAURANT y TIENDA áe 
DE
CIPRIANO 
M aritt Crareia 1 8  
Ssrvicio per cubi«rtes y a k  
Precia convanoianal para fl aerTioie 
a Aemiciiis. Sspéóialidai'AÉ‘Viae''dlBli 
Meriies ¿e Alsjanáro Marwiar^4t4 
Lacsaa* ” ' ípi .«tvf-
Sanciénanae les infarmes so¥rarir6« 
ación a  su patcmte«4a»lia]yDM^re> 
o en p l^osp itiií el oliírere'fésiei^ie 
a e c id ^ e s  dcl^abaj(^ , i^ te n ie i  
n ez> ^ |l^ a , y  sóto'PÍissfi^ el ta ü o  
cu lia  ai J^zgad% ^coa|raM  alcalde 
Allkrnata ĵii^oieii îie re«dti»df|«pstín< 
catión que se le tiene reclamáda del 
total de ingresos r  ecaudados en aque-
ffl; row3] ^
4 ^ jF |^ ;A e alguna grawóaó
CttlVaa ¿e;$«n
UN suittmo
De continuar lí^serie de sitóesosaan» > 
grientos, incluyendo en e s t a ’dénbmi* i 
nación los crímenes, suíéidlos, etc.<,que 
se han registrado éh nuesfern ciudad» 
en el transcurso de pocos días, llevan., 
camino de agotarse ijasr f ó i i n q s ^  la,)¡
van . Iqs' expedientes' d i  ré<^ustdni 
: déSuitiva,4us..,certÍtmátHée^ librkdmi i 
S per la Dirección,, ratSiltatiya del Hes> í> 
Ifp italprevinciál,referentes a'hAberi;er«v: 
^is^yhtiadq el pprlódo de observacióei de ' 
;^:^os.alienadoS Manuel 'Ghtiérreá^ Qrbsa 
..yManueVA^
RespectO'‘£ los días que se ha de co­
le te a r  sesióA ‘fen el presente mes^ laj 
^Cóihisión, qeordé^autíorizarí al vicepre - ,, 
atdhnte paira que él los flje eni armonía 
^on los apuntos que haya pendientes 
4 h .d esp a» t^ . ^
A propuesta del sefior vicepresiden •
crónica negra; ^
En uno de los cuarteq del Su,
^  ®* acordé hatér* constar eñ acta el
te, , sentir de la Corporaciéii per. el fallen
al pro pie tienspp ,, ,un., pupíló dél cim,iento dfer exgobernador civil de esrtima
m?ficionadq hotel', llegado'áhtéáyeí a 
Málaga.
K farmacéutico don Raaaófci Tribal r  
dos Tribal dos, n a tu ra l' -do'Tarancón, 
(Cuenca), dé 52 años de edad, casado, 
vino a esta capital el i(a  3 qcpmpa.- 
fiado de una joven, hospíjbdánd^^ a #  
bes en el ya citado hétéi.
Ayer tardé; al penetrar la s^^pmpa- 
fiante del séfier T r ib |ld ^  él?cuarto 
que ocupaban, encentró aT fafmacóU'' 
tico taranconénse tendido enUpvQhJmp 
y  sin presentar segales de vida.
lam ediatam éñte se displiso el trasla­
do del sefior Tribaldps .a la casq de 
socorro dei Hospital Noble, hahffltlih"!' 
dose, para este efecto, tin  carruaje; ¡ 
Cuando éste se détuyorfrenléi a..iá.
tá  grovinda, dOn Manuel Cano y Cue^ 
to , ocurrido él día l.'^ dcl mes actual.
ata» ha m >  p |¡A frA 4 i»P«««í^gl 
(ie lji^ad e . . . i , ;
íj... —4̂ '̂
La guardia ellirii de 
Marpós A tentró4in;ia vía jMblica a | ve- 
«íne S a l v l i ^ l ^ a  SáueSbii eempliAa- 
menta embriagado y además eon ana 
rida en la parta peatarier dal muslo do- 
Ibche, 8t«ndo.qa, fitadp do pronóstioo 
minos grave. ' o , ... -
Braedeadaa dilígancias aib^f. el suca- 
sb, sa prosent^ al juzgado , el yip.inó. ble- 
nuol Ruano quíon dil» que al «n-
Gontrarso a Arixa y qaarfíf asta qua lo 
ídtora nn rovóiver que ilavaba, so disparo 
¡olerm^^,pensionándole dicn» bernia'.
SPORhVELO MALAGA
' Domingo 5 de Noviembre de 1916.̂  
Excursión ̂ Amere 23: a  Vóiez M a '  
laga.
Recerrldo‘total; 70 kilómetros.
Punto de reunión: Strachan 3 (Ga-” 
rage). i-'í'-i.'* , ,
Hora de salidaiií,a4at sieté 4c lA 
ñaña. . . j  '




Vapores do pi^oa oi^ 
«ear»en6lía»;"do ’■ ^ 
«Oastorir, do Cent 
■alldosi




La ¿ubíiéa la' ¿eál?órién‘diáb^-
aleado sa i evo a efaotO !a eortida desaséalas
dc^esealifóñ 'i^aUral dOl Maglstqrie, en ios>̂ 
téítolnos que SO iftilcsa. . . ; .< U
Be eaouentra muy aliviada de la djoloaola 
que padoOo, la Uastrada iaipeatoraAo primo 
ra easefiasKS, defta Siaforosa Vallejo;
Deseamos aliv^ítotala ja oafî ljl̂ qi. ,
Oon metivo, de haberse teri^lnadq las ohtM
Snése veníaurflalizandé éa los'solegiés di ' anta Natalia y áato Antohlo, que dirigen !«* 
Ésaestras señoritas Aéialia^PlanehttQtp y Ma,* 
:«á Sierra, réspoetivataonte, se hamreaaudar 
.:'delas elases.'
M um eipaies
I ^ m b r a m ie
Ha sido nombrado^ capellán dét ce-, 
menterio de San Rafael, el presbítero 
don José Ortega.
P ara ocupar el cargo de guarda de 
dicha necrópolis, ha s14p< dpiignhdb 
Francisco NavarFCte. , ’
M ultáis
Per irregularidades observadas en  
él servido, ha impuesto el alcalde tres 
multas á la empresa de tranvías ha^
v e ija  del beRóficoj^tabiácimipntp^ Jq, encargado dé la formación de
de referencia había ^ ^ e d ic n te  al concejal don Justo G ar- 
. cía Moreno.
E l |>feftupu0sto
V , La Comisión de Hquienda ha term i- 
;¿;ado el estudio del ptibyedo de presu  ̂
jbiiésto mií'mcipal qü'é ha de reg ir el 
éfió de 1917
tamiento.
Víctima del sucese de 
dejado de existir. . .
El señor T iibaldss se Kfíbík‘?niddX~ 
do: conoceidor , por virtud de su  c ír re  
ra. de las sustancias ñiás véaenésuU y 
que pueden emplearse éa ra  poUer tér-- 
mino a úna d e sss0 rá d á  e!xlsteii&ia, 
ingirió una gráh dósis de nmrñuu 
E staprddujo  sús naturales qfee 
quedando a poco de beberd|cj3^,t 
co el suicida, en el estado-de alet,|^a ,; 
mic to en que lo hallara í% joven qúé 
COTÍ ei vino a Málaga. - . ?
Puesto el hecho en cpnpcimi«mtd
del juez de guardia, seflpf jlm én ét 'He- ~  - , - . ¡. . ^
rre  ra, se fSrsonó kú lú á é k d »  séeoí* . ;
rro , ordenando é r  íéváathMientor jdel: ppf ha*e el trágico fia del , qpaopldb 
cadáver y su tráSlUdoíUl^epósifeo^judí-) > laqsrdPte don, Miguel H «rcá4dez, Li^-
Después se trasladó ai hptéj‘fe i;« íi4írv: R^ 
incautándose de una carta que El juzgado continúa prácticando di
escrita .el sUlPidu y  del IgrSirjr ligancifi -para él ésclarecEnientó !de
viera para echar la morfina,^réeipjen^
te que contenía algmi^ps. relidúoá^'dé
Síígún puf®c®> ' móvil '^qué hé iiXPi 
pulsado al señor THbatdoS a llUvar ’a, 
la pí-áctica su desespéradb prop.ósiti,Pi*: 
es el padecimiento de moa eiaférmf<|afd- 
Grónica.
iB| EXPLOlftOORES
Ofden para si l is  i  áá.Naviembre da. 
1916.
«Punta da raunióBr ; ? i Gantrp.-fe 7
y 80. . .,'V-'
Hora da salídsi: L<ss 7 y 4». 
Loeamaoión: A pía, ’
Almuoíza, iodívidúa-i y  flsrabV é. 
CNm-^trníínlí': CImpo U« aviación. 
Panto.da ragraac: Bí é«
Mitra da ií^g^áa (<proxiíU»dií): Las 
17 y  80.
Mis»: Bu ía iSaiaár»!.
Itinerarjc.:., D.í idp--.,y;_ r^r.ís^,, p«V'«t 
' Camino da i» 6».aa da Mísarícorpía.
S»Ui úasHUo,
; Por laDireesIóa gemeral han sido depeati- 
' mada» U8 iastaneiaa deles maestros de Beur 
da don Zacarías Baas J,adraque jr dflfia.,Jpana. 
' Villalpanáo Miguel, qulCHes solioltaliaa de- 
lÁ‘̂ he preferente en el cenoutso general de 
'traslado a escuelas merd'de concurso.
■ ;iaES8£ÍB 0E B*eiEWi '•
de 27 a 27‘60 pesetas id ^  ----
ferSe] 
pañetes,
«Cabo Carvoeiro», deValeaoia. 
«Glano», d.e Ceuta
. f c ?  .V... 
Vapor «Hespdrides' , pwa.>lila)iila.'í9 -t̂
» «Alzaga», para BIq Martin.'
«qqqalejtM», para Marselljm
el oapif^ú genérál ue la segnn- 
Ireute a Iq qnl'ipilrpcéptúá Iwldji 
átó sobre 'coQdRrVáeieU' du’̂ lttñ
■' lríLU!'i:|5i,PlPí;CJ[Al.,
fl deity«r pubjUes lo signleateb ontinúa el real decrete del miuiste^p dp 
Madeada refereuta aJaSjSlasqs. jsudv̂ ^̂
, --Circular
.,dpjia oficio d ts í ü
da'>egí6if,^ f̂fe i ' ’
dé;reeluts^ló
déétluoá ladtualés a' lefi; reelniasque han de 
ibelorporarse. . »  ; • -í
' ’i-^Providéuoia de-primar gradq de apreyiliO 
dictada por la p e r e d a  ;de JSaeiqi|dp centré
deutlores-pos industrial. , ,, ------
. --Edicmqde v,Mias'íléaldits y. requisito- .
rias de y.trios juagados'' íHAT/iWKOTnBlbADB>
« 4 ii
las causúi^ taeradoraé dé étte  sncéso,!Lip>t ■
m-
En la mañana de ay e f falleció én es* 
ta capital, él respetable y> bondadoso 
caballer® don Juan Fernández G ari^ . 
ro, ilustrado profesor .de InstíE^qcción , 
pública y  director del periódico profe- 
sí .=nal «La Educációj^. ppníemporá*' 
n&a.» '
Gozaba el finadofiUi Máfaga de ge* 
n-- rales simpatías y respetos, en honor 
a jas inmejorables prendaS pefqbéáíés-> 
qvi i  atesoraba ,a SU Ulucha <fUltura y 
lat-oriosidad. ,
Su muerte, por lo -inésperaua^ pueSijc 
eJ ííéñor Fernández Carrero se «íy:on?i 
trab». anteayer en excelente esljado 4® 
sí lu.l ha producido general sorpresa^
V íánümiento, viéndose ayer muy con 
curtido su domicilio, en señal de pé-
A la familia doUeUté y  atíuy partlcu- 
Isi meale a su hijo, nuestro querido 
an r- f;r.iroHñí»ro en la prensa don 
B liíu Foriiáadez, cnbiámoslé-el tésti * 
ti/nou.o dtí nu tstro  sincero' pesar, de-*
Sí á ’uiolí- rtS 'gaad ón et.. trance^tan dP
ioreso. V ■' ' , -
Es -i m:;drugada, á It’ ur.á, fué con- . 
ducú’ i el cadáver del señor Fernán* 
di z Cí.,1 rero al cementerio de,Sun. W- 
guci, c;.íií>t'i,uyendo el qctq uda m&”nl- 
fesracióü de duslq.. . , .,
El sepelio se yerificará nby u las  ̂
cini'í'd»í la tarde. ' ■'
Cervantes
.í'EN'UN LUUR l ^  LA MANCHA,,
' Pábié Par®H»áé^M*éUi6»;&SBaái!s*) ha
. ' > .-■ . ^ a i«’éícé»a-lp>«'«Cté8 <is*com«r
‘tos cabildq pró^ mo se som eterá IMlémb bS pbáMu figurar «u
‘iflíAo proyecté á,m Sápcióá del'Ayuü*;^ laMaucbs... qu®
■ ' ' ' ' ' '
Tieas i 6 dúsá1«z la cbsfsión áe!
ybívsr por ios fáéros téatrales de 1» ek- 
,ie fe que psrilaib#, prélenit.uáo 'unes li- 
poé'áe is*iimr«af'«p»rs9», S les qua *» 
rt»S '.t«'úi¿ü'kíóliuMbrftd.0S los uulotes 
¿rrinátícos.
T «fiksíe deseo á« esMbiar l» «8»*roia,
4® Íus'aífiifercs d« escena, il«g» beata el 
■íXtî asac da fAla»®? Iq realidad^' aunque 
la óstft li.céaciís eslga^l» nBa(triit»d-A v«r- 
«iaá yWimballcuiáa per ua ña digáo y 
ftofekctt#.©‘r-
Van'os »ciarlas y varios ®rreros tiene 
la obra d* P#.?edeáa.
Aciertos s o « a t e  ledo, el carvisnío- 
filó tipo caricaíngrascé origiuaUsimo. H  
Una gran vis cómiéér a! ordenanza Ip».- 
irifaguímj qtt», aunque ení aíguáaa «sce- 
fea r*ya m  !a «•xagaracióa, revek un 
aíraet®? rsgirmel y Teresa y Rusendt, 
ijBS des señoritas dél pueblo.
Bs fedamás un acierto la s»acilla tra­
m á is  la c;>media, que eon naturalidad 
(uaestrá, desiízase sufevemoKte »in que 
decEkiáa un ÍB8t«nl© el icíarás. S% d® eia- 
'giar lá' henradez y limpifííza d«= djá?Oj-r» 
'go y los chisíis naturales que de éi fld-!»;:
JSrrébes; los d«s. efieialés, que come 
[queda dicho no éorreapondé a la reaií- 
dfed, pues se despega dw eu cferrera y de v 
su juventud asa condición s&sii y cnmplí- 
meutárl) mee prepia d-s ssoerdstes e 
de aneiaces que de mili-túses, y jóyenee. ¿ 
.Brror es taeebiéa Qaíutía, qqif]u má^,, 
ue u k  señerite de pueble qéqiitájt^se 
uu tonto de.capirote. Para.buseat f i  cen- 
rasteicntre entre ios eficklee y los se- , 
ñarites de Inhir no h«cí« f«lta presentar , 
un parfacte imbéai'. Y otro errer ta  eL 
eSenlacerque no es ni e i  esperado ni 
fÍ'ÍÓgWÍO;.-í í.'../
«Bu UU lugfr .de la M$nojha...> es «Bl 
Amer,.sq que^e---» que •scríbiris» loé 
Qaiutéro eu centraposióióa a «Bjámer 
qua pasa».
Gustó mucho lo ebra y el público se 
distraj® U», snfickui® pgr® olvidarse da 
Pque no». é'marg«n oon i® subidf del'paú^'; 
S y  otras'aab'd£s, tributando 'eplétscky; 
Bu f í  partido U  «íl.rroyo Caucha»,íór-ff^*ul*«»<s'‘líí si»eí?08, al autor,k'i'fiuaf dq4
que tan- irófúnda tmpr'ssióh há .jprodu 
cldo eq M álagú. ,, " '*
Hoy, -aifiqf ogpo de Ja mafiapa, Be| 
practicaráilá diligencia do autopsia 4ei| 
cadáver dél padre Miguel; a  las Cttatre| 
la tarde se efectuará el sopeEo;; 
TenémoB entendido que el Ayunta-I 
miento de Málága hará todo lo pQsible| 
para aliviar la triste situabión en quel 
quedan lafL heriqanaa de don Miguel,| 
por consecuencia de la muerte vielen*{ 
ta de éiSte.
Sa dice que se liará cargo de la acu 
qaeií^n partleúlar, el distiqguído letra 
do, don José Estrada.
Ef «OVÍLilD» É  HOY
a Exif te muclia ánimacíi^D para lá ̂ o* I 
viliada que hoy sé celebi^rá en nqestM| 
,^Irco taurino, en la que como ya Jae l̂ 
moa dicho alternarán ilcs aplai;^didoB| 
diéstros-«Cercitoe, Salinae yMarlano^ 
Montes. -
Amenizará el espectáculo la neta* 
ble Banda Municipal,
En razón a los atractivos de que lai 
Empresa'ha rodeado la  t&nrómaca uér-[ 
ta, es de presumir una buena entrada,;; 
si el tiempo no dispone la Buspeaslón 
,de la corrida.
ii¿% pro#im«iw
i'Mafíada cobréráp éÚ la itespíerla dé Hi- 
cienfia tíl lü'' ? á. docV y meñla dé lá méfiaua, 
los habAeádér-meá d« Dc'tubie último; lúa 
lndividT¿a de olases «asiv^s óel montepio ol̂  
vil, jubilados y remuneraterias. . f ; m , - 
: ■ :  . Ti
4 Júx^homit^J6, en la .Tesoretia de Ha- 
HaclfaUf un dépóHto^e 250 poetas dori José , 
araa. per el 11̂  pér lO'do la éubastf \  . 
eeíabaiéiíto de bellólá Úfl 'mente dé 
f  Ci'rbeheiras;; de los apropies - Asi;; 
deAlgatoein. ;* .1
 ̂ '/ . ' ,r -
Slit^Bfesretarie del ministerio de Haei^fif 
participa al sefifr ^pejegado bfber slNf nom- 
btfde aspirante de priatiera elaaé de ̂ éta Aé- 
mpii6tr^^U,de,ooutribacioa(p, d^ FranciSiro . 
Lépt»-Navarro,; \ ' ^
V El ingeniero jefe de montas oomunioá al 
sefior Delegado det Haélénda hbbar Sido ap ro­
bada y adjudinada la eubasta de aprovecha- 
^miento de oasa, del monte titulado «Pinar»,
los propios del oueblo de Netja, a favor de . 
don Jaime Fegrlfidói  ̂ í
, Por el ministerio de If Guerra han sido 
éoneedidos los siguientes retiros: " ,
... Jésé Fernández Belles, o«rábitíéro; 38‘8̂  
^píSetas '■
Antonio Izquierdo Morales, guardia oivfi, 
S8*02 peieiag. - . - i*
Don Epífanio Bodrigaea Flores, brigsfda dq 
infantería, 180 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y OÍases 
Pasivas ha consedido las siguientes pfnsio  ̂
nen:
Don Luif Garela Parra y-dofia Aná Marín 
Farra, padres der saldado Luis, 188*50 pese­
tas.
Dofia Julia Agufrre Be«ie, viuda del pri- 1 
mar teniente don Cristóbal Ferrar Arquit, 
470 pesstBS.
Dofia Maria Navarro Bodrlguez, huérfana 
del eomandaatfe don Valentim Navario Jimé^ 
niez, 1.250 pesetas.
—Anuaeio de la administración del Hospi­
tal sobra coqoursé paira adquirir'articules dé 
consumo. " ’ ’ ' '
'^ £  dléto dé la Oomsi^aaoia’ de la guardia 
eiióil.de Málaga, referen^ al arrendamisnto 
Úeun leéal para el éervleiO'ae la JUorsa .del 
puesto de la beri îada del Palo. , ,y
, --Tarlffs^f «tbitj5is8.exú:aor^narloí| jé 
bj|j^8  ̂per los Ayuhlamienm|dp^^a^^ y
Catín' j f  Haéi (júntmiáiSaiáiil 
EspdffiEI9'''t  V» Jrq i(v f(, -s J^í(
Hoŷ é̂éftClón 8oatlfi»¿k.;i.4f  í8-̂ :df ̂  
l iú e  Iwnwhqi tK-r síí- í íB J'í
Los Miéreqlwy Juevt
^ Butaca, 0'‘38’ ^ ^QiHiíaííkt
Iedta'g«ieM,'á'tO;^‘̂ %l"’í’? ' w
íBALON NOVBDADlM'f .^rSUfkw 
de- oine-̂  -y variótás^n(4ijéadpí;p|!^,5síipi|}^
.4MENIDA
En tpe timadores:
—¿Cuátíto te haéos|ado eso reloj? 
—Seis meSes de cárcel.
Lss amigas * *
—Ay^r me dijo Bic'afids (
?que mb.^tregaba su esrazi
méí̂ ATOaba f
artistas.
Plateas, « p ^ E ^ s ^
■ PAbAI8.-“llá
Gortífe),
' Miauiss louBsiMias & 
ha MwehM/ exMMiudMi 
m L 9 «  VÍ0TOBIA 1 
'su la FhuM deia
,
vartedq» úúá|ó#f faj«ry múetear**
Butaoat 0*




A C S » ,Ú ‘A  j  \  "
líclintd
M AR41ARITA,S
i m m t u r A íó »
B o te lla s  en  fa rm a c ia s  y  dx'Cgucmas
A N T O N I O
^ « O t l N A  L A B IO , 1 !-! MALAÍ
E S T A lB L E ^ IM IE ÍÍT O  DJf M A T E R IA L ^ ^ l
La cusa que más barato vr^nóp lodos «ps éírtiéuíos féur
•Isoirimdad. . ■ 1 ' ■ ■
Pura instalaeisBss 4s luz slóotnoa, timbres, ieléfóuW f  r..
aa g^üia^aí seudid a «sis essa> segureída-óbisner un 6$ per X99 df banei feieVí 
Hep^.reoión de,íi?»t»!»ole.ne*.. ■ .i.-jí: ■, ■ .
^etatrpi 4 a  avistea; A.. V lacdo, M b liaá  L a rió ,\y . l^ála]|;^,i '
-T-
L j í A  H I G I E N í Ó A
Ayer fueroasatisfeshas por diferentes con­
ceptos en la résorería de Hacienda, 46 845‘58 
pt̂ setas'. ■ ■
l y t s t i a i e i l t  | t  i l l i f I
dol
arfeltri?* dl« «aVfflcé
Dif 4 d» Noviembre de 1916
, Jĉ esetsa., ,
ABIU>10, pKsttiiito •» far|i^ Az^osirietteif
m n m m  Qm f  j l̂ahii !a mejor «Se htiiaii Im  •oneeláM par» 
te 4cie sabeBds b2aueoi acu pziadtive ooiorif&o maueha la pie!, ¿ lía  jí f̂ii-MÍíaetoB&N 
ssfr;^eaaate en fúme grado, lo ene hace qne .puéia usarif 9m M  rnaae «e»ie si ”ft|ír 
máo momsiííoíable bnllautlua. Ds vente m  psriBinsríiS. f  pdÍaieiiieí«s.j’̂ IN#óHB''i 
igai.Prem^iáo, e»rte<^ai.---MéS)BI35, v
son h m  W'-
Hataders* . . • .
S dal Pala < «
» de Ohurelaaá
» deTeatiaoa .
Buburbaaes. . . - .
Peaieato. . i . .
^n m aaa  , i -
Sártana , . > , . <«>-  
Buáras . r . . . > 
Hsralfls . . .. V . ,
Levaate
C&paehiBM. . . . .  
Fenaoanll > > * , .
SSiemactíUa . . . . •
Fate . - 
Adiasa .
mino de A ntcgfa im^roU per cur^otiénes 
amorosas los vecinos AttÍe;dio Moreno 
ArfU'ig, y Diego HúBio. ViUúllrea,'r«sul-- 
tenúe él primero ¿Onú'ua h'eríds por «lú- 
oims óe .1® clavicula izquiérda, qúe lé' 
pro«mjo el úli-éil^hürmHíé con un
revolver.'
Dt!t!g« fué dei^nider por la garráis oi? 
vil «Ci puesto é» Viiifenúsv# dé la Coa», 
cspcióa. ; r , T
El veciiid ée Road» José SáVohez Mar- 
Unció fe ife guardia civil de ^ue» 
va-iE Bseerre que del cortijo liamade 
«Loza»,habían do8spar«eido quinne ésr-̂ : 
dos de su propiedad, .enyes snimulcs m  
encontraban en un corral de dicho cor­
tijo sin cufetodife de ninguna persona.
Ss practican geatienes para averiguar 
el- parudaro ,d« dicho ganjoda. / ,,
La guardia eivilde Vítianúeva de Aí- 
gaid..<s ha intervenido una ascspsta a} 
cazador furtivo Francisca Auríolsa- Lu­
qui.
Bn Gaueiii ha «i4o iatervsBido al
v'üciü© do Ben.i6̂ -r*l|á, %bp?i|tiáii Moreno 
Pa»j-«a,un auío'(|ú"í CaBducís. euyosemo- 
Vífat» ló t»r í j rockaaaé© «i ju^z munioi- 
paiáo BsHafríibá.'
Ka «1 sitio llamado «Rusa Platerc »>, íér- 
mino do Bi Burgo, fué oncontredo per la 
, .. V , ~ ■ &; guardia civil «i caláv»!i' fai vecino Jesó
muchos asuntos de menor interés ge-1  Martiu Alvarez, de 77 «ños d« odad, el
?r®o m /nn! Ín ír fo  ** hsilfeba,- tendido eu ol sutio, te-
tro  menos, cuartp.v i |  niend© próx%,q a óS una chaqueta, un
*-j , ' . ........... I  calabode, una bóüja do bu rro, un azadón,
' tres hacas do laña y ún borjrícó.
Bi cadáver n© pressatéba h«rid»B do 
ningUDa ciase, y las ropas so haUaban «a
C t e r iÉ  Cinéreo
Ayer, a las dos y'mediadef la.tarde., 
C íljbíó sesión crdinaiia la Cám ara > 
cfidal de Comercio * - Indu^ria y Nave­
gación, b.^jo la .presidencia d«l señor 
(dior. J )Sé Alvarez Ñft. ¿
/icías.r—Se aprúeban las correspon-^ : 
dientes ordinaria y extraordinaria' del ¿ 
4 Octubre y 18 y 19 de diüího mes. |  
Los proyectos de Bq,QÍenda,—Leyó; |n 
, ronse las nuevas pouencias recibidas; |  
sóbreles proyectos de;Hacienda,.acor■* §; 
dáudose sacar do ellas las coiidusiq* % 
nes para enviarlas a Madrid, confortae j  
so lian enviado yá otras a las comisib-*■ # 
ufes parlam entarias corréspóhdiéBtes. % 
Independiente d© esta labor de con- 
' junto, leyéronse l.os oficios y telegra í; 
m as‘enviados y íás gratas contestado- ;• 
nes recibidas de diputados y senadores 
sobre el proyecto de utilidaí^s, fajfea|,  ̂
verdaderamente pana el comercíp y ía ' |  
industria, y contra el cual eisitá trab a -1  
jando activamente la Cámara desde el t 
prim er momento. p
Otros aswníos.—-Despacháronse btrós
C0MISI9R PRQYIEqUjL |
Presidida por el señor Egea ÍSgeá, y  |  
; íjsistieadojlos Vpéalés que ta integrahr % 
; reunió ayer este ofgánismé; ' ^
Es ieida y  aprobada él acta dé lá se- 
;^ón anteridr.
Queda sobre la mesa el presupuesto 
Üe ?a cárcel de partido de Torrox para
í-1917. , r '■
Pasa a  informe d® la  Alcaldía la re- 
ci-amaGÍÓn de dorÁnt-o-ri-ió Bárra.uq\te- 
■;ro Marin; cóatra'sÚK cuótasrdélo» rei*
partos 4® arlJití’ios 4» CiUaD de varios 
allofi, r'
pSY'fact? qr4«n.
Salo prasantebfe Un gélps «n ía suca/ 
qn« sf  if  debió csu8|P por ifecfe da al­
guna. f&íiA essnfi.
Bt j Qzgade ordonó «Mevaáfsmiente dal 
cidávtr, ínstruyando las Üiligezteífs dé 
riger. ,
í  va^af .Salvaáer. C&stáa» («) sR#í4*
per sllfeBar la mer«aa d« su ceuvesin*
Rftftil DsBftíQgufz Báiz, I  aM énparlo,«
La iatsrpratáción faé muy eeortoda, 
deslacándpfef, las señerítás atóvaió y 
B«pad|, qut hioif reu uniî s 8»ñúritas dé 
pueble, cdmpiétémeñte «fngónúu»», adó- 
rabies; Legos, que dí|ó muy bien sn paA 
pe! capî Jx).; K^ríqus,' Ni,v>;g qua .h|il 
k«.eh .̂ uu-eetuái© ".j¿iinuciefO 'del graeiól., 
aísimo papo do kan C*y®taho y N irt qiw’' 
en &i suye do Ip£?i°8gui;?f.o hiz© rŝ jr. 
gn^ndem^nte ui «.uáiierió..,..





Né  ̂ébstaate i© desapseiblu á«l tisinpo 
anoche hubo mueha cencúrireiieiii «a 
Novedades.
Todos les ártiátss fusren muy «plan- 
dides.' ■ ;< í
Miñaba Jt^butaró la bailarína Nievas 
Mimosa.
SisM P A aénalm l '
A' petición de muecas personas <^e 
no han podido aámiraria sé axhihtvá hey 
per úiUma vez ®u «s!» poputur Cin®, la 
magfiifiaa pf íícula «La araña veraz,»
C$impieta;áu el pregrama olr4Ls hók- 
bXea ciaia?.
Cine Moderno
Bu las fuacíones de hoy pomíngo, ac­
tuarán en este ciña, les apUndíflsímes 
artiatss eómiees, cantantes y bailurins», 
«Lfs Pope Atttouí©.»
Tambiéa hará su rsaparteión lé splstt* 
dida canzonctisla Ahtefiita O^ore.
r—-—  i  ------—r——--------"t:-
M & t»s de.AáazUzia
El mal tiempo se extleada en Gflioía y 
Cantabria. Es probable que empeore el Idem 
pe eu las cestas aaáaiuzas j  que llueva airé 
en las de levante.
Para dadioarse a la navegación ha sido 
inssi-ipts Miguel Bámes Torres.
Pea destino al cafionero «Zafiinta Isabel» 
im o u  é p t  paBâ QrtKdes par? HflUiti i0»
sauelle . , . .





















Estada desaestvetive Ce la» tases iuatííle«i>- 
da» en «1 día fi de Noviembre su pmo «n 
eam^ y derecho por todos eoneeptcisi 
24 vaonhes y 0 torneras, peso 2 88S'5Q fcí- 
tógmraps, pesetas 396*35 
36tañary áalitío, pese 466 75 kilófremes, 
pesetas 18'67
89 Aerditer peab 2 427*80 kliógraniMi, pese- 
tas 242‘70 íO ' ^
Pataés fremas, 288*60 kUógrUiiqp, 38<85 
p0«»S»S. ' ■
24 pieles a 6*50 úua, 12*60 pesetas.
Totel de peso, 6,146*75 Idlógtamoi*
Tet:4 de adeude, 698‘57 pesetM.
Q am en ta rtfts  '
áteeaudaedén obtenida en el dle 4 de No­
viembre per les ecmoeptm.
Per tahumaelenes, á47'é<
Fot permanencias, 99 59 „
f̂KhttmaeioutMl, 60*00, p e s ^ .
;«eglstn> de panteoiiesy nishss, 25'OQ
",|Pri^9>?e»«tas..
P  A S A S
Elftersado de Málaga eBcuéntrase bastan­
te fu^^ado, pa i^e  sigue observando ma- 
^ r  « ^ « s ltii 'm lá demanda para las clases 
bsjáspide pata las calidades altas, habiendo 
súhdt^dás aatiaaaiones un pequeño deaoeafq.







Imperiál{B8>. • • • » . »
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